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昭和54年度埋蔵文化財関係調査報告書一覧
凡例
乙乙iと収品したtll!政文化財1刻係の調1't報告占 覧は，附拘応41ft宜(附科1541'4rJ 1 11-川
55旬3113111)に刊円されたものについて 各締道府県教行畳Ll会iζ刷会して同た百料をもと
K作成した。
2 一位<<は， Iaf名 ・掲載遺跡名とその時代および遺跡の傾矧 ・先ff機聞・先日句)jの舶に記
している。
3. il ~ :('，のっち 。 郎道府県および市町村教脊華民会で縦続 Lて刊行している r埋必文化財調子t
椴1ilUは rl'll文紛J.f文化財調子t縦告書』は f5c縦』と略した。
4 遺跡白1折同年代と層i聞については!術週間県教育吾口金作製の百科にもとっき 次のよう
Ie略した。
~!tu~代 白紙 縄文目指代 縄 飛鳥居.~I I: -'il¥ 室町時代 三{
引昨 絞縄文時代 ・銃剣 LI臥時代 '("1 時[14時代 戦
近 例 近 者~F'I 目 Er代 タト 市山時代 'f- l~ut~J時代 -'1判
，tj埼時代 "tj r五時代 iUi時代 1 
先回文U~;代t '先
先u器目別 擦 文 一僚 雄命時代 ，3 
縄文時代では。早期~晩聞の別を，組早~縄映と記したものがある。
茂跡} .;r， l午定院年跡跡、1 ← 2
包色』合必地 包 "跡 .!;も Jrf寝跡
埋In邦跡1.1< l{j忠拙;担 ・3貞1'.
回全}尼与 -同年
方形川清A，Y;-.jj川 i吋附跡 -同
/Uii跡
多壬 tま 経 減"' ω .. l f 山械
1川'j Jrt 明→，1;lfI 奇声犯跡 -祭 地)jn
5 今刊の一覧表は 間利153WI，宜阪に';1き続き 伺i泊附叫 ・市町村て専の公共織対で尭ffしたも
のをq川、iζ m行本や雑誌で事 fc: m載された発柑1調従報~~;!L.ついても努めて収U-tるようにした。
Lかしまだ多くの山り妓しがあると思われるので、収品分のci'Tilも古めて 当センタ まで
御連絡いただきたL、。後1改める予定である。
6. 1<紙カットは コンピュータを使川して。係何lil附日の而闘を そζで免f'Jされている報
告。?の数JcJt例させて怖いたものでめる。
報北道海
n 
" " 名
見配川前1ft<<の過騨僻皿 新千歳空港出品川地内l'J1磁文化
財it似抽l'i報告書
札曜市文範lXX K446遺跡
札幌市文鰍XX 1 T281遺跡 T282追跡
愉rWl台地追跡発脳調在既報
旭川市拶民文イtlU包厳地分布胡i'i側1!rJ 
Jt日ifî開成遺跡発!1ri調千E級学;.~!~
iDJI!ili文鰻X 大麻 1
江別市J(級X1 克江別遺跡"，
r，t作市文制1 名寄if智*夫梅川術削Lolil乙伴うF厳文
化財先制品i'i
脱千歳週跡 TI，長r!ilζ所在する迫跡の調百報告
追跡れ (時代 械ー別〉
見山〈みさわ)1 ilI跡 (先~闇・0・後 民) . A々 (びび)4 5跡 (蝿後包). A々 5遺跡 〈先叫lト 集部) ・見々 6遣
(縄I，!_吸ーピット) 毘々 7遺跡〈刷'jl.-晩車部}
K 446遺跡(鰍思議)
T 281遺跡〈蝿可1・中・後ー包い T282追跡(蝿晩 ・統制包)
怖ri&台場{亡んげんfごも、ぱ)泊跡 (制中-!!i偽)
川淵 〈かわばた) 1迫跡 (銀事 盟i&) 他ー73遺跡
!矧bX(泊、も、せL叶 r;1l跡〈先縄中一』県議) ・開成3遺跡 (先
.縄'1-8:>
A麻(おおあさ ) 1 i!1跡 (蝿 1，1，.晩 包ー}
1I 1 ~ 半川向li! (きゅうとよひらがわかがん}坦跡 〈続縄-wぷ)
."，江別{もとえべっ) 1哩陣(坦'1・脱帽 悠〉 元訂別2
過帥 〈冊中 ・後 ・続縄 土機 ). Ji':fD}IJ， I迫跡 (縄中一思議}
智ボ(らとう)B遺跡(蝿ιI.I-u'¥i削 ・智点 1;1'; (制巾 ・税
制 ~) ・ 智!t! K遺跡 〈縄中 ~ ) 
駒1 (己まさと)遭跡 (蝿晩-mr1高) . '"広(すえひろ)坦跡
(悌ー思議) ・W:I¥(おさつ}遺跡 (棟一u，¥部) . T~主神社i車
内 {ちとせじんじゃけいだL、)迫跡 (鍬 Wf&)・ママチ高台
遺跡 (税制組 織-1.1，¥務) ・統制何 (し治く t品、〉 坦跡〈僚-tu均等)
下級市における埋厳文化財〈ド〉 醐蝕 (りん乙Ll遺跡 〈機 UH削 ・他90遺跡
SHIBISHlusun 花酌砂田則iζおりる縄文時 止、J!(しび)謂 1追跡 (縄暁-9!i削 ・トE苦12遺跡 (縄晩
代晩期の住厄i祉 ・竪八鮮 総地の発蜘i記H 包)・占見;;13遺跡 〈縄晩 m，o)・.!:Ji山4追跡咽i略抱一悠}
*tト竜山遺跡
fl尻B泊肺
山崎追跡売制訓古報告，'1
!湖抽九 asiX調資報告
史跡上之同勝山館跡 l
'fltr (せいざん}遺跡 (縄晩一包)
臼fJ~ (うすじり)B遺跡 〈縄中 -U.H/O
山崎 (やまざき)追跡 (制('11_ 1:廟 J
出醐メL(かいょっまる) 〈江『此没船)
勝山町 (かっゃまだて) (ql・近一館)
市川1(み'.みかわ)迫跡 (続縄県必)
免行機!史4 iti r{I:Jl 
迫 教畳 54.8 
卒L曜市教委 54. 7 
札艇ih数量 54. 9 
雨館市教昏 5. 3 
組川市教書 5. 3 
Jt見市教s 5. 3 
江別市教委 55. 3 
frJJIJrli教委 55. 3 
名所rh教1i 日 3
下成i/i晶];j 54.1 0 
下段.Ii教昏 55. 3 
6拘町教1; 54. 7 
七飯町教委 54， 9 
i判茅部町教吾 5. 3 
八辺町教長 55. 3 
tJ l~ l!I f教畳 5.;. 3 
上ノ1川町教書 55. 3 
泌繍川教1; 5.'1 3 附f[J54~手直樹槻南川追跡調査国銀
梱田内チヤシ跡a跡発似品売傾f・; ，I~ 瀬間内 (せたなLサ チャシ跡 。l'.近 チーャ‘ノ) 制繍"1教長 ・Jt佐山町教委 5. 3 
3 
寿/，1l町文化財調食事E告待日 交ir.s(すっつ) 3遺跡(間中包〉 ・出終〈つがる)陣屋跡(江
陣臣跡) ナカウタ沢手ヤゾ跡(中 ・近ーチャゾ) 舟都4
遺跡〈縄中包)
上!l11l1l下川町モサンル遺跡発制調夜間報 モサンル泡跡(先後石器m
ホロナイポ遺跡校幸バイバス盟桂月l地内聞蔵文化財発 ホロナイボ遺跡〈線一拠出〉
編調在報告~~
北海道網走側主眼町遺跡う}衛調査報告14?市 1次 S-liIJ跡(縄中 包〉他16坦跡
オクゾペツ川遺跡発掘調査報告由 オクゾペツ川週跡(蝿後一居状列石)
知床国立公闘観別JI I 口遺跡発lIi~~l'l報告 í!f
Jtif>迫紋別郡上湧別町迫経町官内 昭和54fff且壇跡分布
謝ft報告書F
アヨロ 車山文化の草
追分町の即時文化財村北海道引払郎追分町喰栄 1遺跡
発制調査報告苫
浜rt圃Jl!I!磁文化肘分衛調子E綴告知3次報告
茅沼iIl跡群 釧路川rTi.l!t減の遺跡
標械の豊穴問
フレペツ遺跡僻 新千歳空裕也設附地内開磁文化財発集長
調査報告』
大麻 l遺跡 ・岡野幌 liIl跡 ・岡野観3温跡・!u野幌 l遺
跡 Jt 悔迫縦 t~自動車道江別抱区坦!磁文化財発縦調査報
.!l-.;1~ 
回目
幌別川口(ほろべっかこう)迫跡(縄中 ・後 ・続蝿包}
S -3追跡(縄 包ー}
73ロ遺跡(続縄盟議)
fE栄(ほうえL、) I遺跡(瑚晩 包ー)
石川，c、しかわ)チャシ跡 (rt・近 チャシ)
!l'ifI ，かやぬま)遺跡(縄中-uた)
{JI茶fふ化協，c、ちゃにふかじょっ〉第 l遺跡(オホ-'/ク
娘一mf&)
Ji沢(みさわ) Hl跡(蝿!日 -l.t塚) .):;沢5ill跡(縄問一T
ピγ ト)
大麻 〈おおあさ) I 遺跡(縄早~晩一県高) ・阿野脱(1ζしの
つぼろ) I遺跡(縄中~晩 S思議〉 ・西野鋭3遺跡(縄中 w 
落) ・点野幌(ひがしの勺ぼろ) I 追跡(縄111 -晩 - ~，'I; ・ 凶焼
窯)
北海道組矧IIl1l上胡，)IJ町ヌッポコマナイ遺跡第 l次発似剥 ヌッポコマナイ迫跡(縄中続蝿ー包)
古概鰻
ライトコロ川口遺跡 ライトコロ川口(かこつ)遺跡(棟一県議〉
膏 森 県
時哩文報第51!長枯使野J 業用地造成に伴う"~磁文化i防 長七谷地(ちょう Lちゃち)遺跡(蝿早-JN会〉
試制調托線告弁
県開文報車52l長 大平iIJ陣発制調査報告書
県盟主報耳~53集 砂沢 l'温跡先制調子略報告，I~
大j'，おおt:."t、〉遺跡(蝿前 .-p. 県高 ・械)
砂択、ド(すなぎわたL、〉迫跡(蝿前 ・平 集m・城)
- 4 -
寄宿E町教委 5.1， 3 
ドJllfiI教委 5. 3 
枝幸町教委 55. 3 
五幌町教委 5. 3 
斜旦!町教委 55. 3 
斜1M困I教委 55. 3 
i車幌町教書 出 3
白老町教i' 5.0 3 
追分町教委 日 3
浜Itl困I教蚕 55. 3 
樟茶町教~ 5. 3 
傑tl!町教苦 55. 3 
北海道t~l厳文化財セ 5. 3 
ンター
北海道州磁文化財セ 55. 3 
ンタ
網走il侃郷土情物館 55. 3 
東京大字文学部 5. 3 
県教委 55.3 
県 教委 5.S.3 
県教委 5.3 
叫昭文鎖市54.!s 碇ケ関村占館遺跡発悩調子t報告容
県切Dt報第55m 大而追跡発編調校側告JF
山製文銀第56l1 永野遺跡発鑑調査報告書
叫均文総耳~57県民七谷地貝啄発制調椛鰍taアF
~，~型文報2前8!.J} 縛l明町遺跡発掘調j告側告，I~
県埋文報革59Ul 信長官 (2)遺跡発出捕後報告』
叫埋文報第60~ 五倫世直跡発俗調在報告.J}
昭字国4年度 史跡弘l川械跡環焼金書備 F聾 三の丸発制調
1';調1';報告概鰍』
八戸市民E文傾m21鳥 史跡級城跡発制調布報告書H
八戸市想文側諸¥3県 民ヒ谷地n啄発制調官報告汗 〈本
文嗣}
組ff~鉄遺跡(前 2 次発側諸夜間鰍 }
昭相53年度浪岡城跡発制調査報告.'f
浪岡町埋蔵文化i凶器包尭似調査報告.~ 松山週跡
岩手 県
以北新併線開係明磁文化財Jll't報告，J}IV 
県北野it令線開匝切属文(tJ材調資報告，I}V 
*北日新鈴相関係埋厳文化財調査報告書VI
lI!北新幹線開係開磁文化財調査級官/i¥1 
!.U:lt綴目自動車道i畑町、即且文化附占制作鰍告，呼困
!.fUt綴 町自動車道聞係J<j蔵文化財調間報告 í l ~IV 
.qUti縦rt自動車迫間百、哩磁文化問調子t報告，liV
点Jt縦l!自動車迫凶品開厳文化附凋l't鰍告i'iVI
，'j館臼るだて}遺跡 〈平・中臨iIi・城}
大面(おおずり)il!跡(縄前一奥部)
永野(ながの)遺跡(問中 ・後 平ー血部 ・城〉
民ヒ谷地(ちょうしちゃち)日塚〈制早 *高〉
伸明舗r(しんめいち本フ〉追跡 〈縄後 ・ドー 串市)
ltiff (いたと'め) (2)週陣〈蝿前 ・中 ・>jI.-Wi'百〉
lï輸常(<りんどう ) 迫跡 ( fO)J - ~)
弘lji(ひろさき)城跡(f[→減)
制(ね)械跡(r!J・近制城)
民七谷地n嫁〈縄 II~ - n塚 ・ Wf持}
lJi野製鉄 (きつねのせいてつ}泡跡 (ドー 製鉄社}
浪岡 (伝みおか)総跡1川1ー館跡)
松1r . (まつやま〉過跡(蝿後思)
?
?
?
??
?
????
?
? ? ?
?
?
?
?
? 、
?
?
?
?
??
?
? ???
?
?
?
? ?
??
??
?
?
?
?
?
?
? ?
??
?
?
?
??
?
?
?
???
???
?
?
〉?
〉
?????
?
?
?
?? ??
?
?
?
?
? ????
??? 』
?
?
?
?
?
??
?
〈?
?
?? ??
?
??
?
〈
?
?
??
??
??
? ?? ??? ??
?
?
???
?
??
〈
?
?
??
?
?
?
?
〈
??????
?
??
?
?
??
?
??
?
? ?
?
? ?
?
?
?
?
?
??
?
? ??
?
?
?
?
???????
?
?
ゃ
?
???? ??
?
ゃ???
?〈
?
?
???
?
?
?
?
??
?
?
?
?
〈
?????
?? ??
?
??? ??〈
?
?
??? ?
?
????
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叫数量， 55. 3 
9A教霊 5.3 
県教壷 5.3 
県教吾 55.3 
M 教畳 5.3 
県教番目 3
叫教委 55.3 
弘刷rli敏幸 55. 3 
八Ii di教昏 5. 3 
1¥， idi教委 55. 3 
li.J野川即rli教葺 55. 3 
協同町教{; 5.;' 3 
的同町教吾 55. 3 
県教畳 5.3 
叫教昏 55.3 
叫教畳 55.3 
叫数量 5.3 
1日教委 5.3 
県教委 55.3 
山教書 5.3 
。，~教委 55. 3 
叫文鰍前39m 南部伊iJ!両議越境塚
。注文銀第40m $.({仙沼街道
叫文線第"盟今r~街道
県文報担42m 院内街道
lU文惚耳1431出仙Jt街週
県文級車44!s ‘l'fI11街道
l'A文報第45m 秋In街道
叫X鰻 m46W 雌jlJ街道
占代域網跡太[lJi八1車跡却3阪
.l<m万八1遺跡附刷出年度発縦訓1・t慨線
的遺跡(ダィ νムスト版}
It~保IJIiJ! (な化ぷだて)I，[，j議議院嫁 U丘 塚ー ，i!j所hU
主i仙沼〈りせん拘ま)街道〈江街道枇〉
今見込 (も、まいずみ)街過 (江一街道hU
院内れ、んはもゆ i!i且(江ー 出迫!Jt)
仙Jt(せんlま()街道(iI 街道hり
が拘J(へいわ)i!i迫(江一街道祉〉
秋IH{あきた〉街道(江一街道枇)
臨IfJ(かずの}出迫(fl 街道枇〉
.l<nl方八r(おおたほうはっちょう)il!跡 〈平一城畑地〉
木川}j八 l遺跡 (，('，品械綱雄)
町 (たて〉週跡 (‘l'出議)
HIl沢械跡昭利54<手度発似調在揖線 開沢(t、さわ〉城跡 ('1 峻柵跡)
Jt上Tti文総27W 八正直跡(本文制附hl50年-52"手段 八王(1まってん〉遺跡〈縄 ，'1， ・中一盟訴)
制査)
九年焔遺跡軍 6 次先制調椛報告，I~
1I穴遺跡
谷起目白近跡 事211<先制調査既報
闘行常遺跡却!次調作概線
rJ:S<J f'遺跡tI 附制154{別立発術品，1:fl械的，I ~
:，';T叫哩磁文化財免出掛/t.省報 (54{~U1 )
九年循 〈くねんばし}遺跡〈縄暁 包ー)
協穴 〈おうりつ)遺跡 〈縄中一毘泌}
谷起砧 (ゃぎしま)遺跡 (縄晩 ・弥 ~) 
割台':~{ (かんのんどう〉追蹄(創1!1-盟i&)
江町下(えづりこ〉古lJl1.l(夜一古繍) ・W(っか)遺跡 <!li.
.オド 苧12t為〉
ノに醐(おうぷら)追跡〈弥 ・ 近 - t民訴 ) .J-.~n{うわさと)遺
跡 〈縄問'J ・ 中 . 、 I~ -mf会) ・火行嫁 〈ひさ ょうづか〉遺跡〈側
前 .'I.-.!l.!部). 1'm (伝かた)迫跡〈中 担市)・市出敏 Uるやしき)遣陣 (手 県必) ・間性 (ぜんしょう)遭跡 (iIi・
ポー盟議)'M'l(たまぬき)遺跡 〈、l 皿均年} ・丙俄 (1ζし
ね)遺跡(iIi-占墳} ・1内〈しt.:ti， ~、 ) 遺跡(縄後・晩 ， '1 
-.!li&・配行tf)・ド総fl(Lらさるた〉日迫跡〈近一也物跡}
'Fl車問皿坦跡〈間前一I:l集) ・堪ケ総(しおがもり JI 遺跡
(制中 集泌) ・町rJ品〈まちば)日追跡〈近一辿物跡) . !I[t，品
目迫跡(開前 中 ・ 後 - ~)・民丹制敷 ( ち ょ うじゃやしき)
宮跡噛.1'・3・晩ー附 }-Tmかさか.t:.l1迫跡{掴
『思議〉 ・ 桜rnu (縄後輩控} 同制(おうさはた) I 
泊跡 ('1-盟議) 'J.l珊日遺跡 〈蝿後 ・平ー担z帥 ・症出 (あ
6 
叫教葺 55. 2 
リIL敏幸 55. 3 
叫敏1; 55， 3 
県教畳 55. 3 
県教畳 55. 3 
叫教長 5. 3 
91 教 幸 5. 3 
広1教委 5. 3 
盛岡市役吾 54. 8 
盛岡市教長 55 3 
盛岡市教畳 55. 3 
水沢市教委 5. 3 
北上市教書 54.10 
Jt上i"1i教長 5. 3 
Jt上rli敏毒 5. 3 
→提l市教畳 5. 3 
λ;辿町教畳 5. 3 
江f.r(-村教昏 5. 3 
{'， f叫川l磁文化財セ 5. 3 
ンタ
八，";'1'即開拓作業員U"Na.14遺跡
東北巌l't自動jJi.迫間iA遺跡発M却す言報告。咋
松1<村長町臣敷遺跡(I )遺憾嗣
御所ダム建設!由連遺跡発縦訓世報告;1'
宮線県
~，~文報担 6211起 点Jt新僻組j提1係遺跡調査報告占 H
県文科1;!l63担 点Jt自動車道開眼遺跡調l't報告件H
県文範l耳~64集園地盤備問述泡跡詳細分布Jll守報告， I}
りや) I遺跡〈組中 後・晩-1，t治)・民)i1J.in跡(縄中 m 
端) ・イj矢野〈ありやの)追跡(蝿'1'・'r.-!s的)・上白山(か
みのやま)x;t跡(開中 ド-W:沼〉 鐙j-j ζえど) 1遺跡
〈縄ql・後 Wi削 ・録。(はがくり)No.!4迫跡(縄後包)
民t1Na. 14遺跡(間後 一包 tiT~;~珂厳 X化財セ Y タ - 55. 2 
野駄(のだ)迫跡崎市 ・中 ・後 ・晩集稀). Q木(よりさ) :nTA1即成文化財セ 5. 2 
追跡〈制晩ー包} ・山手， (く参れも、し〉遺跡(開後 晩 包ー) ンター
Iえ呂田敷迫跡{縄刷 ・rl・剛 ~{為 {'i l~，~即応k 文化財センタ 5. 3 
u、謝〈ひろせ) n 遺跡(縄Ijl-W滋) ・中ケ剖(どうがさわ) 日干出州厳文化財セ 55. 3 
追跡(縄rl・映 W:f会) ・刷の兄〈み低みのまた)遺跡(制'1' ンター
.、v集ir.) つなぎ凹遺跡(縄中 ・陪ー集孫)・つfj.!IIV過
跡(組中一包〉 上野 〈かみの〉追跡(醐 1忠誠)
飯詰 (1、いつめ〉館跡 (111 釘0 ・削r!I (たはか)追跡(占 ・
ギ→!Mi為)・谷dリ1(やつがわ〉迫跡(山一型お) 合ノ IlJ(だ
いのやま)迫跡 (!，'i-W吊〉 ・道上〈みらうえ)遺跡〈サ w: 
!i) ・八鱗崎(1まちまんざき) B追跡〈中→製越) ・時将(く
まがLづ遺跡(醐-'V. -W fu • A.:luJ (t.品、もん)追跡 (ぷ
学生部〉
御所地(ごしょうち)遺跡(ボ UWO・荷鬼上(あか吉がみ)
追跡〈弥一u抑制 ・下i卜(みやした)遺跡('1一集部) 藤屋
敷(ふじゃLき)追跡〈闘車部)・両手取(にLてどり)遺
跡(手 J~f的 ・ r.取(てとり)迫跡(主~-~島市) ・ 原問 w
らだ)泊跡(蝿-W:f&) ・佐野(さの)迫跡 UF 血均年)
イ1神 u、しがみ}坦跡〈ぷ・ドー !N為) ・ヒタ商 (たはばたに
L>遺跡(市~袋 、i→*1<;) 恨!ド〈ねぎし)追跡〈縄暁
包)
山教委 5.3 
リ，1教茸 5.3 
県教委 5.3 
目立線第6Stl W.tt新併組関係遺跡調h報告』田 地厳院〈じぞういん)館跡(中館〉 ・内観引剖(っちおやひ
円相周tjb話J 553 
併組r.'Ji同
きた〉遺跡(ド !li'{<; )・曜版i-'の内(はさかとのつら)遺跡
〈蝿弥 ・古.j' 担稀) ・上占JI(かみぷるかわ)遺跡〈中
血部) ・剤師(とめぬま)遺跡(近 距滋) ・巾ノ韮(なか
のくき1B' C • 0迫跡〈占前一集謡) .Ii (ひがし)館遺跡
(中館) 下折木 (Lもおりき)遺跡 (!li・平集部) ・新
1=. (しんじよう)館遺跡(rlJー 酎)
県立総括67型金剛、予H嫁 ・字世崎HI家・1白崎ーサ担 金剛、包(乙んζ ヲじ)目塚(副晩車部)・千百崎〈うがささ)
他 民埋〈純1r;.・l泊-!，s活) ・下回崎〈うがざさ)ーりln(古一山
場)
7 
PA教委 5.3 
叫文傾1!l68県五造酒跡
県文繍第69U! *北自動車問係温跡調査報告S皿
県文錨草70m 金取is跡
多自滅跡政η跡凶蝉嗣
県文銀第61!!! 1;'倫C遺跡
多白域開辿遺跡先制調直線古川郡411} /)J治拙跡Hー附
和市"手E先制岬間報告一
ご14Z〈たまっくり)追跡 〈縄J:jl・t 盟系}
日配 (みやざわ〉遺跡 (""'~ ' AI ' 弥ー集部) ・ 権現山 〈ζ'
んげんやま〉遺跡 (小 m南〉 ・i担沢Jt(しおざわきた}遺跡
(弥一車孫ト白眼 (ICLはら)ilI帥 〈占ー思議) 一本杉 (<、.，fi'んすぎ〉遺跡 円 ・近串v品 ・宮ノ飽 (みや申わき}遺
跡 (平ー拠110 .山ノ上 〈やまのヲえ}温跡 (中 ・近-t島市)
・木ri(きど)遺跡 (網 -!s落} ・宇耐(う伝ん}遺跡(占
集活) ・釘自陣 〈ありがみね)追跡 〈古代ー集元日
金田 (かはどり}遺跡 (縄後ー包)
県教岳
山教l'i
県教葺
多白域 (たがじょう}跡 (1古 学中一同} 叫教書
宮城県多目減跡調俗研究所
五拍仏、つわ)C ilI跡 ( 、I~- m吊)
伊出城 (<、じじaう}跡 (!，'t.ドー城柵)
M 教書
日城県多fl肱跡1¥l1'i研究所
55. 3 
55. 3 
55. 3 
55. 3 
54. 8 
55. 3 
多間拙盟理遺跡発蜘i醐内総f・1冷却5冊伊治城陣田 伊治滅。、じじよう)跡 (f!i ・ ， !~ 械柵) 日城県Hl拙跡調代僻究所 5. 3 
H減~~!多目減跡剥査研究所年報 1979 多賀城跡一回向刷 多賀械(たがじaう)帥 (fi・ポ 問〉 日減円、多目減跡，rl脊研究所 5. 3 
年度発縦訓千t間報 m
仙台市文知期18m t}tn迫跡先制調従報告作 品瓦所の 初江 (ますえ)遺跡 (tJt-下瓦i~O
調在
仙台市立似出19m 仙台市地ド鉄聞係分布調資銀告』
仙台市文鰍草加盟 史跡迫JI~占墳昭和応4年度目境管備
予備調fi概鰍
仙台市文報担21W 仙台市開剖刻係遺跡調7略報告 1
仙台市文繍耳12集時ケ楽
仙台市文繍節23且! ，手側 l
占川市文鋭部 4!s 三鎗問遺跡
会i仙i1H!i文桜前2ru !~Jμ知遺跡先制調子長概報
六反問(ろくたんだ〉追跡 (醐_11_拠出瓦窯 ・包)
史跡迫J!t!I(とおみづか)占境 (占ー 占lj))
削回 (ぬまはり)A • B遺跡 (縄 ・'1 車部)・却野〈江しの)
A 'B坦跡 (縄-{!J) 鎖1ft(みねやま}遺跡 〈間一包) ・明
白敷 〈ありやしき〉遺跡 (内ー県i'&)・地厳塩川B 阜市)退
陣 ・目控 〈つるまき) I・u遺陣 {オド !Jf.高)
桂ケ犠 (きょうがみね)遺跡 〈近初ー棋)
l11 (乙おりやま〉遺跡〈袋一官) . 1川上 ノ台〈ゃまだうわ
のだLサiI!跡 (縄~平包) ..fi!崎浦仏、ずみさきうり)遺跡
〈縄一線漏) . 111 (やま ぐら)週跡(蝿・手 包} ・陪奥1<
分寺 〈むつζくぶんじ)遺跡〈宇一同年). ^遁存 (t~~ ‘れん
じ)泡跡〈古一明滅) 八幡同(はらまんiζ L)遺跡(平一m議〉
三倫lfI(みわだ}遺跡 (!Ii.手 包ー〉
F持品知 (みはみさいら)週跡 (縄[11 盟議)
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仙台市教葺 5. 3 
仙台市教昏 5. 3 
仙台市教畳 5. 3 
仙台市教畳 5S. 3 
仙台市教葺 55. 3 
仙台市教墨田 3
，';川市教T 55 3 
主i仙nH!i教葺 5. 3 
55 3 
?????
名取市教番
1'1田市教葺
多四時市教書
泉市教聾
祭同町教書
中新田町教壷
5. 3 
5. 3 
5. 3 
5. 3 
5. 3 
5. 3 
5. 3 
5. 3 
5. 3 
5. 3 
5. 3 
中新聞町教長
小野岡町教畢
宮崎町教番
宮崎町教墨
涌谷町教委
瀬崎町教書
唖出町教聾
。盟町教事
本吉町教畢
荻の台遺跡発似調子t団
羽胤堂追跡尭側副夜間
角田lmll(かくだζおりやま〉 遭岬 (古・4長・平官または寺〉
館前〈たてまえ)遺跡(平一官)
杭減I¥l(くいしろだて}跡(中ー輔館)
石嫁仏、しずか〉占櫛 〈市ー古樹}
第ll主切谷{はぎりや〉礎寺帥第2調坤街図町〈はかiζい
だまち〉遺跡〈奈 ・平-""
械生傷 (じようおいさく〉跡〈奈 ・1ドー 官}
鹿原〈かのはり)0遺跡(先包〉
早風 (はやかぜ〉 遺跡 〈奈 平一製橋}
早風(はやかぜ)遺跡(奈 ヱドー 集落〉
御膳姫社 〈ζ ぜんにしゃ) 仮碑お (~Il 碑〉
がんげつ遺跡〈奈 ・平『集部〉
沼崎山(ぬまさきやま}坦跡 (掴 ぷー ・'f.-集落 ・包)
沼崎山(ぬまささやま)遺跡 (蝿 ・奈 ・平集落 ・包〉
前浜(まえはま)貝塚(蝿晩-，m高〉
政の台 {はぎのだも、)遺跡 〈縄中一集落)
羽j足立 〈はぐろどう)遺跡 〈平ー袋詰)
十三塚 (じゅうさんずか}遺跡 〈弥 草}l三忽坦跡弥生時代の土峨耳鰐尭名取市文綴拍81l
制調資報告 一
角田市立縦揺3終 的問郎山iIl跡
昭利154年度多!1Iii調査報告書館前追跡
泉市文報第 1盟肱減館跡
柴田町文化問調官鮒告曾 石穆古lJI
'T続田町文繍第3m張切谷鹿寺跡
5. 1 
5. 3 
岳
聾
教
教
県
叫
????????? ???
?
?
? ??
話通元{ゆもと}遺跡(縄前包)
輔沼減 〈うぬまじよう)跡〈巾 械ー)
(蝿包〉 ・中図面(収かたおもて)
藤木〈ふじさ}温跡(平一包〉他
才の神〈さいのかみ)泡跡(縄中-県高}
片符沢{かたふざわ}週跡(縄後配石 ・土境)
蝿市減 〈うぬまじよう)跡(ゅー城〉
中田面〈なかたおらて) (中一鼎) 亜民術台(じゅっべえど
もリ 1(縄 ・弥ー集落) ・軍兵衛台I (古 集落〉・綴洗湯(ね
あらい11)(閥ー集沼)
中新旧町文報割4袋
小野副町文線第 l集
宮崎町文報却2車 甲風遺跡
宮崎町文線第3m早風iIl跡
御膳姫社匝碑れ
揃飾町文縦割31絡 がんげつ週帥一割2次調査報告
~~~盟回1文線開 1m 沼崎山追跡
盟専l町文報部 2~鳥 栖崎山遺跡
本占回I文級車2m前浜U塚
絞の台iIl跡尭悩醐1・E間報
仙台市日成立過跡尭制調査報告
秋 田 県
描元遭帥尭掘調布線告書
掴沼城跡片特配温跡目 中田函遺跡発悩誕百阻綴
域生燭跡
-片持択{かたふざわ)
{中一集落〉
9 
秋岡県;J跡分布調査鰻告轡
才の神遺跡尭婦調査側告替
片符択週肺 l発婦掴脊錨告?号
制沼城跡尭磁調査報告書
中間而 軍兵術台 1U・級決峨坦跡発鋸調l'i綴告轡
払図梅跡
ドタ野遺跡
秋問城跡
上新峻中学校追悼林坦 ['H・小グラウンド造成に伴ヲ
大鳥井tlJm 
餅斗米館
む井世嗣間 部4嗣穴却8iX先制」自信傾告丹
山 形県。l文伺謂25!l 山内飾品城帥
県文報担26m '1~ .If~追跡 ・ 周辺追跡
県1担文報担27県 水上坦跡
叫昭文組問28拙 ，;~出干 B遺跡
~;~ !lll )tW凱29W 月山配追跡
眠時文柑努~30m 恨の削追跡
県Nl$(縦貫131県隅野合追跡
雌祝日出遺跡 担ーH矧tjI;1 I女訓fi間報ー
史跡 械鎗何奇跡
新問日B週跡
山直A週跡兜a似~ .，1品司 ヂ椛=紺告 J
i作?野遣跡
lミnli倣遺跡却2次凋待問緑
鳩縫 ・1結措置肺
寸冊、Iq ・K過跡
'-1~品、I'A遺跡
道伝過跡尭lliml型地晶明会町料
勝楽、与遺跡
払1 (ほ勺た)燭 (1';-燭)
下タ野(した町)泊跡 (布、'1 集落)
秋川城 〈あきたじよう)跡〈占 減ー〉
上新城 〈かみしんじよう)巾乍校遺跡(縄上繍}
"Whl， (おおとりいやま);fJ跡 〈占 ・中一城町n
新斗米館 (あらとまいたて)跡 {rll一館)
~j'J~ 世 n、わいどっ〉胸間 (縄- !tD
JI内掛目減 (L.ヲ伝いぷじ Lまじよ ヲ}跡 〈南~江→滅館}
手形(ひらかた);fJ跡 ('1'・鎌・ '+:-$;;& • tID ・渡jij(わた
まえ)遺跡 (;I.-W・jtfD 中ー点rn(なかきょうでん);fJ跡 (中
・録集沼)
水上(みずかみ)週跡 (間後晩-!'-WO
ιj叫、F(ゆみはりだいり)S;fJ跡(先細ー包)
fI 1 Jjl~ (つき やまざわ)遺跡(先細 - ~)
;tの川(どうのまえ}坦跡 〈オドー、引
熊野合 (くまのだも、}迫跡(市・祭 ，'1 盟部)
雌配幻自 (ふじさわいわや}追跡 〈鎌・江 修ー験 ・五用遣備)
拙愉 (きのわ}燭跡 ('11.-(0
新111 (あらため)B迫帥 (サ 水H1J
山首~ (やまや) A直跡 〈先 -~ )
作野(.くの)迫肺〈蝿暁 -WfiO
長l'HiI敷 (ちょ うじゃやLき}迫跡 〈蝿~弥-!./hxJ
m~品 ( 1 ;f11> 追跡 ( Iti-夜-!l泌}
' î~ ポ 〈ゆみはり t~ l 、ら) 1 遺跡 (蝿巾→包"'}?長 '1 ~ K温跡
〈先 包〉
「i蝿 lzfゆみはり t~~ 、ら) A;fJ跡(蝿111，製i"r)
迫伝 (どうでん) ;fJ跡 ( 'I~ - m f会)
勝来年 (しょうらくじ)泊跡〈線 南忠誠)
10 
削教書 5.3 
秋川市教書 54.1 [ 
秋間市教長 55. 3 
秋田市教畳 5. 3 
IU市教葺 55. 3 
血f~市教吾 5. 3 
ニ A ーサイエンス社 54. 5 
り.¥敏吾 M.12
叫教委 55.3 
県教~ 55. 3 
9IL 教書 55.3 
tIL 教畳 553 
M 教吾 55.3 
M 教 s 55 3 
畝岡市教書 55. 3 
柄川市教<f' 55 3 
柄川市教畳 55. 3 
新川 市教昏 5. 3 
村山市教昏 55. 3 
品Jt-li教1<' 5. 3 
H北町教畳 55. 3 
両川町教吾 55. 3 
両川町教畳 55. 3 
川同町教委 5. 3 
級品開I教s 55. 3 
問削迫帥
桶何滋占I
福島県
llA文鰍刻79W 聞相久遺跡河内史跡m定調百既報
県文相即80W !JUt新併組問迎温跡先制調布報告 l
日文総括81県 東北新鉾組問連追跡発拙調代報告 u
M:i<報部82ID U'i.皇西部地区遺跡発制調託銀色
"λi(側部83U.!- L:}畑地区週跡尭御調干i~
叫文報耳鳴4聾 母畑地区遺跡分布調査 ~ 
県文領軍85W 母畑地区温跡分布調j'fV
叫X報担86!長田宮総合盟抱開発'1'聾矢吹地TGIl跡分tj
瑚脊報告 I
叫X報部87!長 田島町寺前遺跡克制調l'i概鰍
品，j~~di埋蔵文化財軍 74出腰浜鹿寺 u
清水池遺跡
盟山地遺跡
びわ円配坦跡 縄文時代中間 ・後期処五五跡発鮒調百間報
いわき市埋宜報第51! 八幡台遺跡 俳ー生~主闘I時代集
部の調古ー
)c配」ヒ遺跡 事E閉確皆同夜報告
二本般市文報担6車 前山台W
土惜山 lJlCI~制調査報告 A
宜i車町文銀第 11長 編込追跡発似品母子t報告
品沼町週跡髭尭I!o調古報告
正栄村宜級車2集 紺田遺跡分イ怖』ヂt鰍告
企i~ 上野iI!跡発信越調査線告
世酎 (かtζざわ)遺跡 (縄ql.後一!l!吊〉
師向縦 れ、はりもり)古境付{吉崎)
開制1久 〈せきわく〉遺跡 (m. 'I~ 一 円}
市部地 (ぢぷいけ)陥穴/ll(削_ 1.ドー *均年)他
孫六 fまζろく)遺跡(剣~中-l!落)他
IJI述内f郁〈だてせいぶ)条'H遺跡 (，旬、中温情〉他
市、~点 〈ぬま I:: ~ 、らひがし} 迫陣 < !:i .、l'ー 車吊〉他
的IllH(しもやまだ〉古1Il/l (古中-，Ii墳・集落)
同b;!(lc L はり〉 遺跡 (先- ;~ -拠採) 他
北大久保 (きたおおくぽ)G坦跡 〈網 .f!iー 包〉
手。ij(てりまえ)追跡 (縄 ・弥一包)
腰浜 (乙Lはま)廃寺跡(公 ・'l!--'f;) 
m*池 〈しみずいけ}遺跡 (剣 ・オ 血液 ・他)
草山地 〈はやまいけ)溜跡 (縄 ・弥 中 域ー柵)
ぴわ目配 (びわくびざわ)遺跡 〈縄中 後-IDiO
八稲作 {はちまんだL リiI!陣 〈弥~ ‘I ~-!.u訴 ・舘)
太配Jt(おおさわきた)遺跡 〈縄中 ・後集1Ii)
刷1台 〈ζおりゃまだL、)遺跡 (祭 ・ギ 集部)
土橋 (どばし〉古樹齢 (市一占的)
羽田込 (はりとめ)遺跡(中 躍)
御宅 〈どたく )遺跡 (占代 ru必}
斜l鼠 {乙んや}温跡 (苧-!軒高〉
上野 (うえの)迫跡 (弥悠)
1 
1'1<1町教畳 55. 3 
山形県立博物館 日 3
県教畳 55.3 
県 教 葺 55.3 
1.+11イィ鉄泊
県教書 55.3 
U 教葺 55，3 
県教委 55.3 
県教畳 日 3
0抑制日県文化セ Y タ
県教吾 55.3 
6附偏向叫文化センタ
112 教吾 55.3 
6附偏向県文化センタ
県教畳 5.3 
M品市教霊 55. 3 
m山市教委 55. 3 
m山市教畳 5:i. 3 
1!I1!J市教委 5fi. 3 
いわき市教畳 55. 3 
喜多iIT教墨田 3
二本総市教委 5. 3 
保町町教'ti 55. 3 
安述町教f5 55. 3 
長沼町教岳 55. 3 
正栄町教葺 55. 3 
高陣村教f;; 54.10 
聞il!地区遺跡調脊傾告
瓦縛原追跡の蝿聾
天待問'週跡の橿聾U
天神山温跡調l'i概!fl
大熊町立級車1m開川市f、r目条盟温情発縦調l'i報告
大熊町文線E 辺司;J跡
鹿島町文銀軍41拠出抑趨肺調省報告
鹿島町迎醐遺跡発似調l'i報告
絶塚償穴阜群哨有線告
飯館村文化財綴告刀 叩門地区直跡調l'i眠線
茨械県
目立iIi文化財報告郡7拙 録的遺跡克似調脊報告井
石岡市*太田川LiB跡 部3iX嗣干略報告
府中置宕山占邸周濠調査
臣域消寺跡 1-出 11欠尭縦訓古報告一
結成市文化帥却す可鍬告占出 1繰 血E裏腹の上遺跡発掘調
査間報
阿山地内文化財調徒側t，川
闘の寺瓦驚跡先制調l'i鰍告古
市内遺跡刷校報告 l'~
巡回11!家制ti鰍告 1・?
君ケ台i倉跡調術報告1ヰ
堀口直跡JI夜桜告 jl~
出品町内温跡尭制調在報告 l
鹿島町珂厳文化財包蔵地令旬
ふたC嫁沼跡発針S調布保告汚
常陛伏見
沼l己限追跡描 1• 2次調慌のJ~i~
qr開I~ (似かがいづ)遺跡 (弥包)他
天神原 (てんじんばら);J肺 {弥ー忽)
天神断 {てんじんぽら〉 遺跡 (弥-1;)
天神岡〈てんじんばら)遺跡(弥悠〉
熊川六HI【くまがわるくらょうめ)条盟追跡 (奈一条里;J栂)
週平 〈どうだL、ら}遭跡 〈蝿ー聾高〉
附神 (かりかみ〉 遺跡 (半 製鉄}
迎佃(むかいばたけ}週陣(古ー集活)
略塚 (ぬかづか)働穴悠f.l(古-1恥，'，M)
日(1(低じろ)B・C;J跡 〈縄包)
諏Vj(すわ}遺跡 (縄-t呉市)
iUメミ惜眼 (ひがLおおはLはら)遺跡{蝿 m務)
府中宜容山{ふらゆっあたとやま〉古境 (古一古墳)
&減廃寺(，、iまらぎはいじ〉 跡(奈 キ)
臨時版刷上 (かはく I~さ均、のうえ)直跡(縄ー袋詰)
原lJ(はりやま〉 追跡 〈先~袋一包〉
聞の学瓦詩情〈はらのてりがょっ}跡(袋 瓦窯)
市内i/j蝉(古~平地帯〉
迫/f，!(とうばり，H'" (縄 聾ー務〉
8ケ合 【きみがだも、)週蝉 〈刷 ~flO 
纏日 〈ほりぐら) i/j跡 (古~ 、 I~ -!思議)
出向町内 {かLまちょうなもサ 澄跡 (蝿~近集謡)
ふたど嫁(ふたCづか);J跡 (弥 集孫〉
伏J!(ふしみ)遭跡 〈先~縄 !I!f.;) 
抽出師〈ぬまおはり)坦跡 (縄一袋線}
- '2 
会出臣下町教吾 55. 3 
僧袋町教霊 54. 9 
機車町教益 54， 9 
俗路町教吾 54.10 
大熊町教墨 田 3
k餓町教墨 田 3
I/l!品町教書 5. 3 
縦砧町教葺 54.12 
I/l!品町教書 5. 3 
飯館村教t) 5. 3 
'J立市教il 55. 3 
石岡市教葺 5. 3 
1i岡市教墨田 3
石岡市教畳 55. 3 
枯減i¥i教畳 5S. 3 
勝凹f!i教1i 54. 5 
勝凶rli教畳 5. 3 
勝間市教畳 5. 3 
勝山市教畳 5. 3 
勝fIlr¥i教葺 5. 3 
勝LUrli教t) 5. 3 
拠品町教書 5. 3 
曲品調1倣長 5. 3 
仰栖町教聾 54. 7 
伏見通跡調t句会 54. 8 
7{j健闘迎跡保範剥f宅金 55 3 
鹿白神宮北部埋磁文化附調在報告 日
県教育財団文報 IJ 竜ケ崎ニュータウン内聞説文化財調
椛報告脅
県教育財団文報皿 竜ケ崎ニ A タウン内埋厳文化財調
査報告
県教行財閥文報W 竜ケ崎ニュータウン内峻厳文化財剥
夜報告苫
県教育財団X線V 常磐自動車道関係埋蔵文化財調査報
告曾 l
154教聞訪問文報V 鹿島組問毘趨跡発似調究報告書
昭如54年度埋蔵文化財発制調査報告 南可谷地区士地区
両佐用事業地内 冬本・ 1判台地区土地区画整理事築地内
馬場尻遺跡
栃木県
県昭文裕;，f!31W Jヒの内遺跡
県煙文銀第32聾嫁山古tnll
県埋文報第33型 栃木県厚凪文化財保護行政年報
l日型文銀il¥34担機配遺跡
厨台(くりやだも、)遺跡〈縄~奈 平-w法)
外八代〈そとやLろ)遺跡(中一城館〉
伸餅{おきもち)趨跡〈古 UD 
亦怯〈あかまっ)Jj跡(蝿 lI!議)
上稲吉西岡(かみいなよしにしはら)占筒〈占一古明)・他8
ケ所
徳出 (とくしく)溜跡(弥 lI!落) ・{他4ケ所
竜ケ崎(りゅうがさき)ニュータウン地内 ・昌代〈やしろ)遺
跡(縄・弥城館) ・前清水〈まえしみず〉遺跡〈蝿集落〉
・埋下〈っかした)遺跡〈近-maト大羽谷t.lt(おおばやず)i!l
跡(蝿後 ・古一集落)・剖り地(めぐりち)A遺跡(縄後 頭
活〉 ・廻り地B週跡(蝿前 集落) ・打越〈っちζ し)A遺跡
(縄一軍高) 'trl<!C温跡(蝿 集ー落〉 ・ウツプタ透跡〈醐後
県市) ・仲相台塚〈なかねだいづか)I (縄早ー塚)・常懲
自動車道敵地内・下広岡(しもひろおか)遺跡〈縄中-w高)
・鹿の子〈かのこ)A透跡〈古聾滋) ・胆白子CJj跡(古
集落) ・埋国 (つかはら)週跡〈古 一古壇)・理主:t(しつけ)
泡跡(古 集務) ・大原新地〈おおつかしんち}遺跡〈弥一県
議)
馬場尻(ばtまじり}迫跡(先~縄集落)
北の内(きたのっち)遺跡(縄中 ・後・平一集苗)
塚山(っかやま)古tn!l(古 占墳)
赤四恨(あかばね)遺跡(古ゆ -!Il議) ・赤塚(あかっか)遺
跡(中 犠) ・石神 n、しがみ〉遺跡〈蝿盟吊} ・大桑 (お
おくわ)遺跡(組一迫格) ・阜の宮(ほしのみや)A坦跡(古
小・平聾落) ・新福寺〈しんぶくじ)遺跡〈綜 占明) ・ド
古館 (0もζだて〉館跡想定地 (11-ftI'n 新型Jt(にっさと
きた)遺跡〈古~キ 包) ・長堤{はがっつみ)遺跡〈弥 ・古
i是正宗〉 ・篠山(藤岡) (しのやま(ふじおか))良卑〈蝿-
!Il落)
槻沢(つきのきざわ)遭跡(縄中後一集務)
- 13 
由品町遺跡保護調子官会 5.'>. 3 
次械lF教育財団 5. 3 
d(城県教育財団 5. 3 
玖i滅県教有財閥 5. 3 
荻械県教向財団 5. 3 
次地叫教育財閥 5. 3 
ぷ:減県教育財団 5. 3 
IX減高等学校史学部 54. 8 
???????????
県教墨田 3
?????
3 
5. 3 
3 
55 
55 
県教長
足利[¥i教壷
JC判ifi教委
'1可Iili教骨
Jj町伺I1女優
ん目町教f;
6 
55 
54 :i!臼 !係式会社
ド野同附 (しもつけとくふ)跡(の .，p.-官)
丸山緋地 (まるやま乙うら}遺跡 (!Ii・'I.-W-議〉
度過(たんが)近跡〈刷Ilt・前 ・占-U，:描〉 ド八幡 (しもや
わた);JI跡〈副 ・綜 ・占拠採 .~ì Jtt) . ;.;けの昌〈ふじの乙
し}遺跡〈蝿・0・lij一也ト明伸tlJ(みよヲじんやま)直蹄〈蝿
!;I削-;-r~. ・ 前 ・ 後 ・ 映・弥 市明} ・朝命町中 〈あさくららよ
う伝か}遺跡 {市 泊ー情) ・盟雌'HI¥水〈はじかっつき)遺跡
{蝿 ー占拠F削 ・常且(つねみ〉遺跡〈縄後 ・暁 ・弥古-
fE-ドー 包) 'k.久保町岡山 (おおくiままちおかやま)遺跡(市
~奈 ・‘l' 包)・毛野新町内I1耐〈砂のしんまちにしやままえ)
i1l陣 (蝿中ー包) ・m-:;{(ヲまみや)出頃 (占 占明〉 制収
(<、ずみ)遺跡〈占-tli.ドー 包) ， t棋聖回I伊勢宮遺跡 Uli
・手包) ・川!日(空えだ}山坦r.1(古 市型D ・耐陪町零品
〈ふくいま色すわ}過跡(!Ii・1ド・近 包 ・降敷) ・上被常国I
岡{.(かみしぶたれまらずし)遺跡 (山一占峨 m部} 上被
司胆f文選〈かみしぶたれまらもんぜん〉 週跡 (山~苧 ・7一 旬}. r.被 if~町御邸 (かみしぶたれおやしき) 追跡 (百-t:f . 、 l'
~) ・[111ft阿弥~IFI (はかざとあみだまえ)過跡(古~湖一応)
・嗣肘町fi(ふくいまちだし、)迫跡(ぷ ードー 包)他
陥塚山ニ日本嗣嫁〈よ ζづかやまし。みせんづか)l'itn (['1一山
噴) ・仲間 (<、おか〉追跡 (岡映-mf的
-.f尿阿("たどづかiζし) ['iJ:t (市-['i.ltn 
免の内合〈めんのフちだL 、)遺跡(縄'1' ・後 ・ 弥 ' ~ " I 盟
落) ・ド"Jr.!(しもIまり)遺跡〈条 ・l'ー 盟前)
ご韮臼J自動司(試験織内{みつびLじ乙つじどっし eしりんじ
よう'.1¥リ遺跡r.1(作時代一集訴事}
叫叩X線高351島 ド皆同K，I，*1 
足利・ti~l文縦割 1 !1ì 九1t.路地追跡
足利市文化財総《調i'(附相54年度年鰍 1) 
小山市文化財刷代却9血 附t富山三味拙塚 [ tj' f責先制J~i'i
J汗H山同百司h過E跡6飾権ゆ.aJ¥胡t干椛t鰍(作.つ，J
i~' f百2町文化f財i昨t割 9 !県4呉 ノ万;町圏町IニF埋内r'iJtl
耳目西部台地i地凶両被叫"業遺跡硲，W，.lL1fi問機
J三長自 1:自動車以鞍出内直跡群克~胤奇報告 ，t~
5. 3 
55. 3 
55. 3 
55. 3 
55. 3 
??????????
??
?
???
?
ド蝿 (Lもζう)il陣 (1Ii-Jj同)
I;，!坦り(つかまわり〉山11M(山一山崎〉
女胤(おんはばり〉追悼 〈・11-1ホ腐}
副官1(かんのんやま)山峨 (山 内1M
l例問削〈まえだはり) (蝿-!1ii削 ・厳!H(やぷた) (弥 .'1 
-j忠誠) 制ー(1まり) (近 !'Wu ・保蔵liI(ほどた) (山~
ドー 1拠採〉 ・二ツ、!y(みつでり) (占~、l'盟議}
14 
群 馬県
出鍾辺地域開文縮担1m
埠姻り占墳r.1
』定娼追跡
副官山市羽田t品物偏""輩出4年次慨鰻
上鍾新約蹄3也減.l!ll.a:文化財先制Jjí世間報~
ド田坦帥
間越自動恥 ill地減川!磁文化I~il!M剥代間報W
山正l走、与跡発繍調椛概憾貫¥6iX 
i;cm.同火後 ・mlH片山i遺跡併発悩Jljj・t侵紺
山崎市文報担14串 iF叫、.~i/J跡 elu 
尚崎市文領軍 15~県小八木遣騨 日
t川崎市文綴;:n16~ 11川追跡克樹Jljf1・5線
尚崎市文傾革17~ 1川温肺目
高崎市文線却18~ 御術品遺跡
山崎i!i文鰍!n19!U /，IJlI!-lJ;泊跡
た八本水川追跡
ド」，トT宇追跡
HHII1iJ:IU't. M出品I古明CI
渋川iH文報担14臨空配地跡第2次諏訪の木遺跡調f1
概線
小野地区遺跡邸
稲出:u提唱跡先制調代綴fel10; 
f.1周回I文級担2鼎 1守谷迫陣先制JIf1綴f，
Eドノ師古明先制調l'i報告J?
万場町奴賜週跡発似JI I'1縄告..'~
肯懸村川'文縦割3忠世!H踊(，:j山遺跡
笠懸村昭文繍耳14~ 相1遺跡調l'i既報
上聞名Uin陣
!t:胤
飯川点遺跡
小町lTlB • i"U{遺跡
，，=-:;s (わかみや) (市 山lt!). t沌 (かみたき) (山県議)
・新保 (Lん1') (効;・オド -!Cfお) 軒副(ひるさわ) ( Itj 
'1--!I.u削 ・鳥羽 (とりば)遺跡 (*，-ド-W:r10
山王礎年 〈さんのフはL、じ}迫跡 ((I-!.'f 肘
i:OIl (とのtD遺跡 〈弥-1!1-W-孫〉・同A:'if(にしおお0ろ)
迫跡 〈弥-111-8tn>.泊川市部 (会よさと伝んぶ)迫跡 〈弥
~巾 .Iitn)
，1副年(しょうかんじ)追跡1:1(1片盟必〉
小八木 (ζやさ)過跡〈山水n!)
巾HI(はかがわ)遺跡 (俗 ・1'.ー 思議}
1 r:':j (ひだか}遺跡 〈弥~山 !.l1部 ・水(11)
御-lIig(おふろ}遺跡 〈弥-，Ii-*放水[m
/，1111 i (あしだがいど}追跡 〈弥-llj-!s均等 水ー1υ
大八木判1(おおやぎすいでん)迫跡 〈山 iIJ鳩)
ドr';'昨 1;(しもさらしょうじ}遺跡(山一血治)
E~H戸(みやがt 、ど) 8.tlt {占-11;.11'1> . ~i{l 以 〈かにぬま
ひがし)山噴 (内 山崎〉
県教 長
I'J崎市教会
川崎市教昏
川崎市教畳
山崎市教{;
I:"j崎市教畳
山崎市教畳
山崎市教長
山崎r1i教{;
品崎市教-ii
IJ'幼時il敏幸
伊勢崎dj教吾
空d{(からさわ)追跡 (.Ij_出品作) 'iI!I品の木(すわのき)迫跡
跡 (山一市別}
渋川町教書
小野 (おの)地凶過跡"1(背 水1¥1>
師仰森 (1、なりもり}迫跡 〈山一1駐r合)
.ti谷〈すがや)iIJ跡(占拠彬 ..'i墳)
qlノ峠 (fi.かのみね).ti tI:(山 市情}
奴師 〈ぬζ う〉 遺跡〈ポー!l!均年)
罰向山〈も、はりやま)追跡(醐-，'i-mi九〉
相IH(わだ)遺跡 (蝿 ・弥 占lt! 照-i!iitl 県務躍焼翼民〉
上相名(かみ4らf，i) U追悼 {古 聾描 ・水制)
女婦 (おんti.1ぎり) (ql-IIJ水路)
厳岡県!(やぷたひがし}追跡 〈‘I!.-t義務揺土繍)
小町[1(乙まちだ)B迫跡 〈制~、l 集務)
15 
雄同di教-ii
;.:{岡市教畳
"lm町教華
子18村教信
)j湖町教毒
性艇村教毒
草懸村a食事
県即国文削除訓代'H聾問
削即厳文化附川内'lil!1何
日即時文 itl~，;j代 1量l訓
県fl[磁文化財調ヂ'i'I'車問
5. 3 
5. 3 
5. 3 
5. 3 
5. 3 
5. 3 
5. 3 
5. 3 
5.1. 3 
54. 7 
5. 3 
5. 3 
55， 3 
5.1 3 
5. 3 
Sち 3
5. 3 
5. 3 
5. 3 
5. 3 
55. 3 
5. 3 
5ち 3
5. 3 
三 γ木健戸iIl跡
浜町出鍛内追跡
消盟鹿市壇iIl帥
三回目直跡(ft.魁篇〉
埼玉県
県根文鰻9W Jit山遺跡
県遺跡文化附調l'!鰻告，1F24組物見山塚M
m遺跡文化附調l'!鰍告14目5盟 トfi遺跡
叫沼跡文化財調ヂt徹也 1 1}26~ 伊勢埋 ・*止，'1梨
県遺跡文化財調査報で』咋27盟 恨平遺跡
県遺跡先制制J'!報告，1}2Sm 山首'・ 佐野 'k塚h;l
県沼跡発縦割問報告l!f29盟 白幡本耐遺跡
以過肺舟射訓ずt報告 lヰ30~ 甘柏山
M遺跡先制制作矧告.口IW iW甜iIl帥
県遺跡克縦訓1't鰍~~i ，I ~ 32盟 ーノ人遺跡
鳩山Wi定員:跡 八幡山市mイi'1i祖脱線fhl昨
川館市遺跡分街地図
聞4抑制年度開符市lI.tl厳文化財制伐報告，呼 中条遺跡群
中島直跡
剛相同年度開谷r!i聞説文化財調子宅報古川 jヲ占西浦遺跡
町如54'手度熊谷ififII!必文化財調子t報告 II~ τ尻"'80遺跡
隅谷市J，Jt占銭
JlI!I子li文傾耳目聾
内幹氷川神社出向~蜘i.\1'博子t鰍f'， JJ
かねdJ ，Iitl尭悩剥l'!報f'fn
後原理跡発射調子正報告 ， I~
三 Y木組ji みっさ乙しと')遺跡(古-91活)
自民町鼠敷内(はまちょうやLき芯L、)泡跡 (中~近 臣敷)
市型民'1埋 〈きよさと乙うしんっか)適齢(弥 集部 ，iIl) 
岡田(みはらだ}温跡(蝿ー盟稀〉
舟1，(..sはやま)遺跡(蝿ー思議〉
物見山 (ものみやま〉 瞳鮮 (中~近ー啄)
ト伝(1まくでん〉遺跡 {縄叩~後集活)
U'参事稼"、せづか}遺跡 (蝿"可-!U活} ・ *光，'j~ (とつ ζ ヲ
じうら)遺跡 〈古~中ー盟!Ii'市銭)
線l'(ねだ:~、ら) 追跡(弥後 ・ 市~陪- !I!孫 ・ 占噴 . ~家)
児以(ちごぎわ)遺跡 (蝿早-j良部ト 立野 〈たての)遺跡 (，ti 
一地部) . k縁阿(おおつかはり)遺跡〈占-w孫塚)
県~~民文化財調伐lU盟問 55 3 
県内厳文化財醐ずftJl車問 5. 3 
県内!磁文化財』夜、l'車問 55. 3 
8手間出企業向 55. 3 
県教葺 5.3 
叫 数 葺 55.3 
叫敏 ，f 5. 3 
~，~教信田 3
県 教書 55，3 
叫教畳 5.13 
I"幡本日(しらはたほんじゅく)遺跡(弥後-，'iー 製品写 古tn)
t!i"山 (あまかすやま)遺跡 (制晩 ・弥'1 山~歴製部 ・生
~t . .m 
11 教畳 55.3 
叫教墨田 3
堺開 (さかいく 1;')追跡 (縄rl-W議)
ーノ入仏、ちのいり}坦跡 ([11-応)
八幡11(はちまんやま)占tn(お 古m ・ ~)
中条 (らゅうじよう)il肺僻 (市~、ド 血均年〉 ・<1'向 〈はかじ
ま)遺跡 (，'，-ポ鼎泌〉
Ji苫同補 (まげちiζLうら〉遺跡 (縄~占 ・近傍聾必}
三尻〈みしり)"'80 (古山崎)
l、Jt.(たまL、〉占銭(l5C.Ii -J<i!局長銭)
川1市内(治、わぐらLf~ もつ退跡 〈先~酎 ~訴 ・ 他〉
内行水/11(うらやひかわ)神社埴内 (池)(平~中 神社債内}
かね山，'iJt(1'，"-8墳)
後1(，((う Lろはら}遺跡(中-t場〉
'6 
~，~数量 sr). 3 
叫 教委 55，3 
M 教吾 5.3 
川館市教吾 5. 3 
熊谷市教吾 55. 3 
熊谷市教畳 5. 3 
熊符市教，f 5. 3 
熊符Ii教{; 55. 3 
J!lI Ilfi教昏 5. 3 
nli恥Ii教昏 5. 3 
抑制市教委 5. 3 
浦和市遺跡剥代企 54. 9 
ニー コ伝迫跡先制 il1代 m~ti ， 'i
刷所過跡先制"1l'1報告。'1
kmJ本 ・相川両 Jー，地 .J~UIフ'j.ì!i跡免制調子t桜町，I~
間欄追跡前3iX必伐
竹ノ 花壇跡 ・ ~，!I;']}.;:符遺跡
戸山l場i/l跡
光刷、与官E庭向11*
上野 占ケ制遺跡発制剥代報告A
{';槻減跡 I~):{調子t鰍 ~!i N
上lrli/i出16・17迫跡
与野市文化財鰍til冷却4!M ~主1m神社埴内迫跡
'}野市史剥l'f報告mr;4Wー 珂磁文化財分イ日』司、
新民id山政文化財制椛報告.'1茸13出 即時文化財包馬表地
所在地凶 ・遺跡合級一
久富市川1厳文化財調l'1鰍告。呼
打絶遺跡咽
tZ士且市中央遺跡俳皿
松ノ木迫跡串2地1・LftJll刷資制也JF
児)jド ・. Pli尺 ・ 総 ノ 本遺跡先制調l'f報告 il~
;.{麹追跡f1loiJj l'1剣町，'}
針ケ谷追跡即日
針ケ谷迫跡r.1田
-.セ 〈みtsる)週陣 〈制前~晩-jJ績)
別所{べ勺しょ〉 迫跡 〈弥i金~山川-!two
太郎l本内作 (おおま吉うらや)追跡 (蝿 1，1.-晩-.'，Jh:為・フd
ヤーヒッ砂)・相川両 (わだに LJ追跡(制'，'.-!.sr;-フγ イヤ
ーヒット} ・ J，哨(よ L I~) 迫蝉 〈蝿叩 出孫 ・ファイヤーヒ
y 卜) ・Jt-Uf}j ( ~‘ぬまがた } 迫蹄 〈間一 !Ci的
輯聞〈ぜんだは)迫跡(縄 !.sf!¥・5誌}
竹ノ IE(たりのはIi，.)iO跡 〈江-u.d.!:JH処〉 ・点1"I"1'i(ひが
しむかい必おや)il!蹄 (f[- {.ム世~ nl処)
/，:)(IJ地久保 (あLかりIfくほ}迫跡 (制'1'一製品)
正副年 {乙おJくじ) ï~際印貯 (鎗 'li泌)
上(野制山つえ一の世i)削迫跡(制~山 -Wi高 -8ケ場 (ζかぱ〉 追跡
目線 (，、わっき)城跡 (戦 城)
lゴU.!i(あげおし)No. 1 fi • 17地跡 (割以，-晩-!t{お)
古t:¥J飾付(か§まじんじゃ)迫跡(，Ii-w泌〉
足利 (あしかが)迫跡 (闇 1，..i愛 栄ー一m泌)
打蝕 (おっζ し)追跡 (先~中 県議 ・w軍)
，1閉 (L"うあみ)遺跡 〈先-ll-W-;'IO
f~ノ木 〈まつのき ) 温跡{先 ・ 蝿III - ~息訴)
~H日ド〈くろかいと') 迫跡 〈掴0]' ・ 中 - rui;剖 ・ 干Jjf~ (はざわ)
遺跡 (縄1I・0]'一地部} 松ノ木 (まつのき}遺跡〈蝿'1・'1'
WifO 
日組 〈みやまわり)遺跡 〈瑚山 ・サ 1良部〉
針ケ谷 (はりがたに〉遺跡 〈蝿ー盟議 ・供}
jヒ.it!1(きたどおり}迫跡 (先 問ー中一提訴) 出通〈みはみど
おり}遺跡 (弥 ・ボー盟，1u
17 
川HlI di追跡，~'j代合 5.1.1 
河川1tH迫跡岬t句会 55. 2 
浦和diil跡』代企 5. 3 
，房副IH教s 5. 3 
9折削di教-fj 5. 3 
飯能01ι教£ 54. 9 
出松山，!i教~ 55咽 3
IJ槻di追417槻跡J1』J教代金~ 5S. 3 
417槻di追rf槻跡市劇科敏会1> 5. 3 
Uf!:di<fX畳 5. 3 
与野 di教~ 55 3 
与野市;，嗣さん吻' 54. 7 
新曲dJ教曇 5S. 3 
久富市教畳 55. 3 
i:C J日di教葺 5. 3 
;'i 1: ~.!.fIi教畳 55. 3 
i:':I:JIrlii.i'i帥醐資金 55. 3 
Uけ:~;!.i li追跡調代会 5. 3 
日 U.!，1 i直跡訓科会 55. 3 
i:U: ~lllî追跡訓世会 5!)， 3 
i:i-H.!.di直跡.1l'f企 55. 3 
時厳文化財の調布 (2 ) 
八番遺跡
東部ift跡群発制調l'i報1H'}I 
江川南 ・同ノJh!遺跡
新聞遺跡F・Ga・CC'Hb区の調夜
続開i倉跡 Ac'Md • Me ・Mb・Ge・Kb区回調l'i
新聞遺跡Kb区公開予定地内のJll'i
脚折泡帥tl蔀4玖:発制調在視線
若草台直跡tlill21X先制調子世慨報
R尚町遺跡分4材調査報flJ? 
)Jf~~跡発腕調子E制官 If
モ蔵!iil!跡発制調ヂt線~i，'i (前 11欠)
武威新日開
児1町文化財調従傾門市;n1 ~拠 品沖古島町l詳
埼 1品目遺跡剖在企36県 (1 {i械
崎玉県坦跡調代金拍車 H'!i.久保遺跡
崎 I<: ~;~遺跡調l'i合39* 出直伸社前週跡 ・一本総ift跡
制光市新白'1"-lulJ迫蹄尭悩調子t慨綴
風早坦帥
友久保山 r1.闇1大学本1E位地文化財調l'i報ア;I 
千 葉県
'j(1谷ノ誼E驚跡発縦調i't既報
佐古市江開台遺跡目
11秀温跡直，.，省~調作概鰍
下車リ;~J!ll厳文化財jòl制調子t抄銀問 'U53ff: IJr
市内通E跡tl(縄前~ゅーmi&・0晶て)
八需 (はちばん)iI!跡 {縄中~後一製部〉
苗間!I!久保 (伝えまひがしくぽ}遺跡 (縄ー盟務)
江川市 〈えがわみ低み)ift肺 (蝿 m 思議〉 ・西ノ原 (1Cしのは
ら)遺跡 (縄ー聾吊)
新聞 (しんかい)iIl帥 (先・学 rur; ) 
新聞遺跡 (先 ・縄中 ・手一盟吊・窯)
新聞遺跡 (縄巾 ・先ー盟締 ~) 
正旬 仏、ってん (，)il!跡 〔手県議〉
-fiJ宮内 (わかぱだい)遺跡 〈平一思議)
五原沼〈ζ りんぬま)詩集跡僻(占後 盟諸民)
崎山村(1孟とやまむら)No.62遺跡(平一集荷停) ・モ厳寺(げぞ
うじ)遺跡(、l'盟洛)
新自(1ζL、く ら)航跡。1'-創'0
員神(f~がおき)占明 (古 一占境)
(J打 (しらいし)拙 (中-ft¥'O 
F佐久保 (うさいま〉遺跡 (市 集ー落)
師草神社両ij(みかじんじ ゃまえ}遺跡 (占~憎-W:ff;)・一本
松 い、今iまんまつ}古初 (占~匝占埴}
午王山 (どぼうやま〉遺跡 (縄 ・弥 ・奈 ・、v一盟議)
風早 〈かぎはや) 迎跡 〈先 ・ 縄 ー (ム~.!~間処)
k久保1 (おおく tまやま) 1 追跡 〈縄 ID沼)
f'l谷ノ窃 〈そやのく ぼ}瓦驚跡 {袋一瓦議)
江b;tf;(えiまりだt、}遭跡 (縄ql・後 ・弥後 .，!. .、l 包 ・'l
市)
1尭 (ひびり)追跡 〈市・ポー!.sm)
伊丹山 (，、たみやま)泊跡 (縄中~後一集落)他 180
18 
上偏岡市教11; 5. 3 
蓮田市教畳 55. 3 
J<)同I敏11; 55. 3 
大井町教豊 5. 3 
三芳町教豊 5. 3 
三芳町教畳 55. 2 
三芳町教11; 55. 2 
回ヶ品町教吾 55. 3 
闘ケ品町教委 55. 3 
日，::~町教葺 5. 3 
1fj 1村教畳 5. 3 
崎山村教11; 5. 3 
見~I 5月 3
山k町教畳 55. 3 
崎 I~ ~;~喧跡剥干t企 54.10 
鳩 k~，~埴陣調科会 54.12 
崎 !、県遺跡調子t企 55. 3 
利光州jlF"[山遺跡調代合 54. 8 
li=ftJ町風引遺跡』古企 54. 4 
引田rn)，:"(:11版部 5. 1 
叫教 毒 55. 3 
~，~教 委 5S. 3 
~，~教畳 5. 3 
以教ずtJj':文化調 55. 3 
T 袋 rli文化I~妙鰍 1 千袋市プ~: rl輸遺跡第 7次発制調 h自給 〈はがわ)坦跡(平集itO
夜略報ー
千Js市文化附妙鰍2 千車市j;t町餅ケ崎週跡発出掛夜報 餅ケ崎(もちがさ~ ) 週跡(縄 . ;1 銀議)
告ー1979年世;ftt.1省認縄問阻傾『
τ』長市上司地区町磁文化財晶子t傾ヂ..1 次調子t下備調 土気r街地目{とりみはみらく}坦跡t!(先 ・縄 .、l'→ m議 臼〉
夜間線
銚府Ii野尻遺跡発縦調資紺円乃
昭拘154年度市川点都遺跡併発繊細伐惚-:.*i
昭和54年度哩局長文itl材先制調作報告
千晃:S~，~市川 l打開磁文化財分街地関
瞳鴎台遺跡
沢之台遺跡
花山台泡跡ー予備制脊既報
上総古車週排ー千語県木型地市廿生追跡発制調査報告，呼
野田市文線穿15~良野岡市の透跡
Ji創塚市町n-天王 船ー塚田可制
千草県八日市場市開員長文化財分街地図
柏市尚野合遺跡尭掘調在報告1呼
上総同分寺台~1Iii調子を阻鰻
上輯山 ElJI片羽
野尻 【のじり)温跡 (古 ・体思議}
r，'宮八幡 (わかみやはちまん)追跡 (占 ・!Ii・ヰ 包 ・盟〉
法fi西 (ほうでん1ζし}週跡 〈蝿早-1/1・俳中 古・!Ii・ドーu啄 思ー決 ・包) ・伯井町 (かLわいちょ う)2HI723帯
地所作過跡 (長 ・ド 包ー) ・三1((さんかく );ft肺 〈蝿則 前
-.\I~蹄昨日塚)
卵!lC日ij(らんと うまえ)A追跡 (縄師~後 Ii啄 ・1良市 1)賓)
・杉ノ木fi(すぎのきだもつ;ft跡(先 ・ 縄早~後 ・ 弥q~ 後-
8-U塚 ・が跡 ・士績・皿両信). 1<野城(おおのじよう}跡(問
中 ・後 .~ . ;I~ ・ 巾近 包 ・城蛇}・市立太柏小学校匝内(お
おかしわしょうがうζ う乙うていはL、)週跡(中近 眼館)
史跡ド総I吋分与(しせきしもぷさ ζ〈ぷんじ)跡〈条 "1ドー キ)
・市町総合辿動場内〈しえいそうCううんどうじょうはもサ遺
跡(ぷ ドー 県出)
車嗣台(ゃくえんども、)遭跡(縄中 ・後 ~) 
択之台 〈さわのだもゆ遺跡 (縄<1'-包)
花山台〈ははやまだL、)追跡 (蝿~サド 県ー議)
官生 〈すどう} 遺跡 (縄~古 ~rt-; )
持R小学校校出〈あがつまLょうがqζ ヲ ζ うてい) 追跡 ("il•
円墳}
柏市河野台 〈か Lわしζ ヲやt!~サ遭跡 (中 一車部)
t総1司分母子1(かずさ ζ くぶんじだもサ坦跡t!(蝿~歴一年・
包 ・，1，.1:1)
姉崎山王IJ(あねさきさんのおやま)占壇(山 一山崎}
19ー
下車市教書 Eふろ 3 
T車市<IX葺 5. 3 
調下総代z金HドA地区過跡 5'ち 3
銚F市教委 54. 9 
市川市教蛋 55. 3 
il川市教委 55. 3 
市川市教畳 5. 3 
船崎市教長 5.'). 3 
船揖市教吾 55. 3 
本盟f.lI市教書 55. 3 
木県!柏市教葺 55. 3 
野川市教宜、 55. 3 
成田市教書 55. 2 
八1rh場数量 55. 3 
柏市教書 54. 8 
市阿Jli教霊 55. 3 
rli開市教長 55. 3 
丑慌のH主化IU妙側出3!l 1! ~ ~ li'i迫跡出2次It恥制作
既報
jJ(係f-il文化財妙鰍;.n4!l 新本地if?迫跡発似岬t官僚報
向原)f ノ刑追跡 ・同M石桜町追跡
JJIHt~遺跡r.1 1制追悼允出羽伐阻鰍
1・，/h;!愉八r.1
柄々 }件F町総f代、H企、.~r蝿伺迫帥兜制Jlr夜E傾t仇，り.H.J『
J北t);に踊坦迫跡克伽似iJ~1代.恒t柑f告D 九
て主A<山追跡
小fl/fa追跡発偽 訓代槻fl
，'f 1時々合迫跡制)(IIJUJ炉八nWのJ'Ii't
H削M~J~者 1m八街町町厳文化ru'l}街地悶
(， )1町制ννアナ迫跡党l1tiJli't制fhJ?
1'1 J同I新候J ilJ跡公J代鮒~I ，' ， I ~ 
T括fl五:/J}11II)L山町即崎文化i吋分。，刷刈
血品川(かLままえ}泊跡(醐'1'・後 .，' 包 ・出〉
新木場f.fi(ありさひがし t~\ サ遺跡〈欄ql ' ~ ・ ‘l 集議}
両深井一ノ別(1ζしJかL刈‘ちのわり)i且跡(蝿'，'，・'1 後 -
If~ -!IJ部) ・両初{，桜町(1ζLはついしさくらつぱ}跡(間前
- ~) 
1与tfi(かむらだLづ迫跡r.1(縄叩州市 .1ft:思議}
[i.J開〈むかいtぎり)蛾入昨日j-f3i山山噴}
総fY公l判{そうどっこヲえん}迫帥〈間1，1，. i.工一包}
北大尉世 (きたおおためぶくろ} 迫跡 (先 ・ 縄 . .ìlî:-~ . 野，1.1~
Lf> 
性本11(かさき・やま)遺跡(先嗣"・ 包}
小網世〈こためぷくろ)追岬(制'，1. 近一包}
JI川叫々fi{よしだままだL、)追跡 (制'，1. 炉八}
駐日(ね)ννアナ泊跡 (近ーゾゾ八)
新駒(しんEま)迫跡{削l川叫治 ・1.1続核)
T!iMまvJIt}JLlrl間川市水町内川11e拘iJl代鮒fVA rk町内〈信カ切だい}山明川 -8t(t) 
T阜県J;:vimIT('rlf惚川迫跡先伽J'm概側出4IXJ1代 田/11(たげfご)坦Uf.(1年-!盟都}
岨川智7敏也晶 l'草地内即時文イtlU強制，1m鰍f・;，'fI 浅間fj(せんげんだL、}山tn(，'i-8tn・IJ.<{f;)他
Af，f: fdi 1尭向坦跡 1持両 (ひぴりにl>迫跡(先 ・蹴 .'， ・i 集{[i・in
jJ(係 (di教畳 5.i 3 
jJ(係fili教t 5. 3 
流山ili教t 5. 3 
制t山il教吾 5. 3 
i:¥iltdi教t; 5. 3 
桝々n町教吾 5. 3 
i;~ 'I!村教t; 5. 1 
'r;~'Hf.t教吾 54.1 
'r;C'H村教奇 54.1 
印脇村教昔 EL可 3
八I.H町教t; 5ち 3
(， )1町教I! 5t1. 6 
(， )1町新駒辿IIi川i句会 らち 3 
制ol地阿教委 5'ち 3
制ol地阿教吾 5. 3 
制ol地lズ教I! 5. 3 
r1 I4人4以f岨匹q辿d位i(f以tl吋L4!4"2同ンタ 5ーS. 3 
F1J』 イ人ド鉄Ti出G叫住民文l~化_~r財刊lセHIンn タ 5. :¥ 
T盟叫WltltU柚ケ楠町 鬼塚市明
嗣ヶ谷新川遺跡
山崎{きづか}山ttI(8 -，Iitn) 鬼塚山明党側J.1ft~ 5. 3 
向野合追跡免蜘iJ~1・6矧円九
日勢'1'遺跡允J1j刈i't鰍f'IA 
桐ケ谷野ill(きりがやしんでん}遺跡{先・制IJ'・'1・・，'itjj- 1 {.:住七公ト時点J;tx 54.12 
盟端 1制ケ作新川迫跡川代合
川 !ffi(こうやだい}遺跡 fぶ 'II.-!取鵡}
日勢'11(とみせらゅう)迫跡〈山一集i会)
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品野fi迫叫免似，)''''，会 54. 9 
1 ， 1妙 '1'追跡地*'i，~1tt ~ 5S. 3 
成田市花給内 眉的内沼跡発射調査慨報
境遺跡発鋸調査報告啓 1 • D 
館山城跡調査既報(軍3次〉
安傍I吋分寺報告書
干草lP、鎌ケ谷市東野橋本遺跡
萱田町川崎山遺跡発締調査線告
池ノ台遺跡発制調ぞE報告
八千代市村上古墳昨
成田市間野台遺跡発錨調子正報告
袖ケ浦町川原井緬爪追跡
町内台 古境 'Ii良 ・ド安時代の集部社 ・培祉の発制調
l't概報
且iI¥広按水道RI水供給と"業κ伴っ埋肱文化財発掘調査報
告古角山遺跡・探域;ft跡 ・甑訴追跡 苗ー見作遺跡一
東京都
東京総埋文報;:n7!j.~ 小金井市西之台遺跡B地点
大田区申埋厳文化財話 1車 綱島園内遺跡
flJ遺跡 下山遺跡部2次期住既報
世田谷区遺跡調査報告 1 綴津山;ft跡 皿ー原古噴他
鎌古市材木直所在北区立鎌倉学園川地内の中世遺跡先制
調査報告書
荒川区文化財調査報告道満山遺跡〈マンシヨン敷地内)
緊急尭御調査報告
八王チ城跡U
u，u;( .八王子市石川荒野遺跡
立:1if羽衣町31自 火葬場北先制調夜間報
花給内 (は伝わ江L、)遺跡(縄 ・古 集硲) ・鍛治内〈かじな iE給内・曜治内温跡
L、)遺跡(古 ・平一県高) 発侶同国査会
境 (さかい)'" 1 i1l跡(占包) 焼沼跡発御調従企
館山(たてやま〉眠跡 G丘城館)
安民国分.'f(あわ乙くぶんじ) (栄一与)
惜本(はしもと〉温跡(蝿早 ・前一包)
館山峡跡調子正会
安房i可分寺泊跡調夜会
鎌ケ谷道屯臨所在迫跡調谷会
萱田町川崎山 〈かやたまちかわさきやま)遺跡〈蝿早 ・削包)
池ノ台 (c、けのだL、)遺跡(縄 ド-)拠採〉
村上(むらかみ)古墳，.1(古釘墳)
間野台〈まのだも、)追跡(先・縄 ・古 .'I:-W落)
樋爪〈ひづめ)追跡(縄.w・中一集必土横〉
印内台 (c、んむいだい}遺跡(占 ・条 ・ド w均年 .t，~) 
苗見作(なえみさく〉遺跡(縄♀ 包)他
西之台(にしのt:い)遺跡B地点〈先~制集部)
輔自刷内(つ伝しまえんはも、)遺跡(間中一包)
FllJ (しもやま〉 遺跡 (先 ・蝿早~後 ・弥 ・古 平・中近 w 
落)
般会幹 l~ (ねづやま)遺跡〈先 ・縄 m議〉・狐塚(きつねづか)
占境(古一古蹟)他
光明;'fjj(乙つみよつ じつ り)遺跡(tt-館}
泊鵡I1J(どうかんやま)遺跡(弥 m議)
八王子械〈はちおっじじよう)跡(中遺構〉
B地区 ・第八小学校車(だL、i三らしょうが勺こっつら)遺跡A
地区 (古-!，C孫)
羽衣町〈は ζろもらょっ)遺跡〈縄・江包)
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八千代市遺跡調子t金
八千代市遺跡調資会
八千代市総司ï~十両耳
目i野台遺跡発似調子t企
倒爪遺跡発制調古団
印内合遺跡調在団
君神広核水泊企草間
徳教委
大間区教委
ド山遺跡第1仲田2次谷区調教l't団委
世間谷世区温田谷跡区調教査会歪
北区教委
荒川区教委
八王子市教委
八跡調王子夜市会石川天野追
山 iI市教委
55. 3 
54. 8 
5. 3 
55. 3 
54.10 
55. 3 
55. 3 
54.10 
54.1 
54.10 
5. 3 
5. 3 
55. 3 
5. 3 
55. 3 
55. 3 
5. 3 
5. 3 
5. 3 
55. 3 
54.10 
武厳l司府関連遺跡Jl41'<鰍~~;u 
R磁l刈府関連遣跡調1'<鰻古 l
氏磁l吋附のJt11'官、.
武威I司附の調rtLX 
武厳l同府の剥l'iX
武厳li<l附の調資刻
聞品市1，1町先日の火作.(，'Ij
調和市町磁文化財調終報~!i6 _t石b;rO~!上)遺跡第 3
地点
lHti市川Dt鰍7 'l>地遺跡革、，地t(A'B地内
調ltirli剛丈傾8 1吋耐八lil壇帥
調布市長IlX鰍9 F(fi川遺跡範閲繍認調子t
!.IU?部内迫跡制代徹{~r (ー }刷布iIiド布rn遺跡
成樹三文泊跡
会2ヶ由迫跡.:IH・t観世 I
多摩湖の陪史ー湖ほの坦跡と村の先制ー
東久留米rlillL'iC縦割sm 屯野坦跡
取久間米市州文報担6Js ，.、仙遺跡
li!久間米市町文側部7県 Jt捕直跡
出陣山(民厳村山市古仲山迫跡指3次調子t詳報)
三:Ulrfj羽恨配合遺跡訓夜鰍t・;， I~ 
宙Í1坦跡tl - ~!lf巧4俸調百概鰻ー
磁の台直跡 (IJ) 
はけうえ 郁i1iJt両辺路附巾 ・泊瀬蹄(小金井2・1・
1号蹄)出血に伴伝う開必文化財尭出制作傾fh
鈴木遣帥E
氏厳1>1附(むさ Lζ (J.)跡〈条 ・オド 包〉
武厳問問跡 〈先・縄 内ー !ti . 'vー包)
氏厳1>1附跡(長 ・ オドー~)
氏必同府跡 (!li・学包1
武嗣同府跡 【革 、l'ー 包〉
武磁同府跡((，'i. '1.-包}
上石間 (官上) (かみいしわり(みやのヲえ))迫跡 (縄中 ・
1件思議)
換地(そめら}坦跡(~-近 -!J.l. if\ )
1>1削八Ji1 (ζ 〈りょっはつらょうめ}週跡 〈縄前~巾ー包)
ド術開(しむぷだ)追跡(蝿叩~晩 ・市.!t!-ヂー町里 山lfl
.U，WD 
ドf!jlli!!t跡(制晩 'l!必)
1&縦三文〈はるせみつまた)遺跡(間中 ・後 ・市-8)
HEケn;(ζL、かれま)温跡(蝿中製務)
府中市教吾
府rtrdi温跡Jh'i企
附・IrifjJl跡Jl4j命会
府中市追跡制作会
府中i!i壇跡.:11代金
附中il.ilI陣』徒会
剛~~ffi教長
調布rliaI:跡調代金
調布市教{;;
J.HtiT!i教£
訓布市迫跡川代会調。ili教畳
制。ili追跡.:11ft企
制(tir!i教膏
刷イ'Iirli救長
岡J川市教吾
川分与数量
多聞湖(たま ζ}遺跡昨〈先 ・嗣 ・."・【l'近-~) 点太相if多聞醐追跡r.IJ1代企
!UkhJ・Ii数量
点久間米di教畳
li!久的氷山教吾
点久的米市教畳
¥'r.野(たての}遺跡 〈先 ・縄盟治)
/，(，1 (ろくせん)遺跡(先 ・側一盟{f0
Jt補〈きたうら〉追跡 (蝿 包ー}
li!久間米Ili文化財保』包帯損金
市作1 (きらじaヲやま〉遺跡(先・蝿 ・占 弥 .'1ー盟吊)
*1被配台('i4~ ざわどい 〉 過蹄 〈先縄袋一包 ・ 1品山県~)
武厳村山市教畳
縦rli坦蹄訓代金
r;制崎市泊跡謝併合
雌のfi追跡制作会
!.M J;IfrlH.ßJQ:~，l 
直行 (かすみだい)遺跡t!(弥袋一集訴}
雄両ft(..S、じのだい)週跡 (蝿';1.. i向 '1・ 包}
はけうえ追跡〈先・蝿 ・。1'-盟泌)
'1、ドrli蹄木 (ζだも、らしすずき〉遺跡(先 ~) 
恒 2 -
小金川市はりうえ追悼J1・t企
小Ji.il柿木iIl帥刷夜会
55. 3 
5. 3 
54. 9 
54.11 
5. I 
55. 3 
5. 3 
54.10 
54.10 
5. 3 
5S. 3 
5. 3 
5. 3 
"ち 4
5. 3 
5. 3 
55. 3 
55. 3 
5. 3 
54. 8 
55. 3 
55. 3 
5. 3 
5. 3 
路木遺跡E
蹄木遺跡m
蛤*遺跡E
行柳_.q泡跡調ヂt報告湾
東京偲多暗il 向ケ岡週跡
州四vi地n
羽村町山恨坂上追跡町迫却 296.1;.輯及び町迫第27 
7サ輯iI跡一
多摩ニ A ータウン追跡調炎障縦〈附和"年度〉
多摩ニ A タウン坦跡調査制告咽
前野円ci久保温跡
民磁問分寺遺跡発編調子主編告書 /ll立府中両院医師公舎
1I!設地のF脊
神奈川 県
伸奈川県埋磁文化財調済組告15
県埋文報17 新羽大竹追跡
県埋文銀18 寺尾遺跡
lp埋文綴19 上開遺跡大谷遺跡
小平市路木遺跡 〈先包) S合本遺跡刊行会 5. 3 
小手市鈴木追跡{先『包) 小、l市鈴木遺跡調従会 55. 3 
小司市鈴木迫跡〈先ー包3 蹄木iI跡刊行会 5. 3 
，/柳 可 〈あおやぎいちごっ}遺跡 〈蝿 l'ー包〉 凶立市首柳-9i1'1:陣調子宅金 54.11 
ド'1ケ岡〈む治、L、がおカサ喧跡(縄平~後 ・'1 土峨 ・ 多摩rli冊1EJ十両追跡限 l' 5. 3 m石 ・臣外が ・盟iA・制[{I遣情 3・iり線l制連iI陣調布企
前田緋地 〈まえだこうち)追悼 (先 ・蝿 ・ヰ・中 ・近一県高) 前rnVi地温跡調符企 54. 9 
山線坂上〈やまねさかフえ)週陣 (縄中一集部) 羽村町 Fホ迫諜 5.'i 3 
多/!I!(たま)二 s ータウン~27 (先 ・縄 ・平・中 ・近-w滋}
・多11'ニA ータウン~4 6 (縄中一県五百〉・多隊ニュータウ y
陶42 4 (先 蝿 !ti.・0ド・中・近県高〉 ・多摩ニュ タウ
ンNo.426 (蝿M ・ lI 'i ・ 後 ・ 占 . ~ ド ・ 中 ・ 近 - ~，!O ・多摩
ニュー タウンNo.457 (先 ・蝿早~後 弥ー .t:t・ヰ ・中 ・近
県出) ・ ~睡ニユ A ータウン出51 9 ($t・掴 ・'1ー 包) ・多隊
ニュ タウン~5 5 1 (剛 ・*・近-m稀) 多ー摩ニュータウ
y出 59 1 (蝿 包ー)
多目旗ニュータウン陶 272(剛ij 世間〉・多鯵ニュ タウン胤
295 (蝿iij.後一止繍) ・多隊ニ a ターウンNo.378 (縄問"・1後・
平 ・江軍部 ・土域〉 ・多隊ニ A タウン出 542(縄 ・近土
繍) ・多陣ニA ータウンNo.554 (縄早 江ボ 土ー旗) 多摩ニ
ュータウン陶 558(縄11) 臨議〉 ・多隊ニュ タウン出 562噛
・平・近一民需.t繍) .多日程ニュータウン尚 568(蝿早~後
包〉 ・多摩ニa ター ウ/No.724 (蝿唆γ~弥11土繍ト多摩ニ
ュータウン..725 (平後ー思議) ・多摩ニ A タウン尚 790
〈闇9..前一土繍)
多目録ニュ タウン 5. 3 
遺跡調町会
多mよ"，ータウン 5. 3 
迫跡調伐企
11)野IJ高久保〈まえのひぐらL<ぽ〉 直跡 (蝿削 包)
武蔵国分寺 (むさしζ 〈ぷんじ)泊跡 (縄平一集落}
川野H持久保温肺J1fi団 54， 9 
/ll立府中嗣院内壇跡調代金 55. 1 
上浜田〈かみはまだ)川跡〈先 ・蝿 ・.Ii• !詰~事 ・中 ・近集
落)
新制大竹 【iζっぱお必たり)遺跡 (体 ・占後 "t:t・平 m落)
寺尾(てらお)温跡(先純一包}
上郷 (かみζ う)週跡 〈中 華) ・大谷 (おおや)遺跡〈中一
高)
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神祭川県教醤 54. 6 
神奈川県文化財協会
神祭川県教番 5. 3 
抑祭川叫教聾 5. 3 
例'1Ii川叫教蚕 5. 3 
関川政遺跡 出川東土地改良穆輩tζ伴ヲ温跡調査報告啓
川崎市南極区官生水沢遺跡尭縦割西睡報
川崎市文化財調査製品目
平線市X化財調子E報告曾第15集
雌択rli文報部15ID 藤沢市川名街林横穴m調査複銀
問布市1年度埋蔵文化財尭樹開花概報1Il
八幡台泡跡 神令川県伊勢原市八緬台敷石住居祉調査報
告書
償却町市似たぎり遺跡B地点発錨調i'i傾告官
四之宮 Fノ蝿且夜睦徳一129号線道路拡幅改良亦業tζ伴
う尭備調査HoI
冊ケ師遺跡A地点予備調子を報告
埴田壇跡の調査
機浜市戸塚区桜町追跡tl発姻剥3・E紺告l'I
醐浜市戸嵐広岡津町西田 ・傾車追跡 尭ー掘調托既報ー
横浜市迫町速2号線埋蔵文化財試描調査線告曾
桐原二本松酒跡発縦調盗繍告前
下塩問追跡〈続〉発節調査報告梅
子合醐舟跡
神祭川県立問物館発錨調査報告型第12聾
砂丘上の;n跡磁認調資報告
四之宮下ノ蝿調査概噸
目見区北寺尾町追跡訴調夜概報
鈎名目埋の研究
思川東(くろかわひがし)il!跡〈先~縄早 集議〉
符生水択 〈すがおみずさわ)遺跡 〈先~縄早-J県議)
福ノ円 (Jくのまる)横穴古頃〈古 占10)他
1'm (俗かざと)E遣肺 〈占後 .~p: -集潟， . "扱.i~) 
川名新林(かわ俗しんばやし)倹穴r.1(古来~袋一繍穴)
勝板〈かっさか)適時(縄 ・弥 U!WO他3迫跡
八幡台(はちまんだL、)遺跡〔縄中 後一1集落)
踊切 〈似たぎり)遺跡 (古前 ・後祭 ・包〉
神田"野 (かんだおおの〉 遺跡 〈占後 ・苧 官ー〉
絹ケ隠れ、ながはり)潰跡〈縄弥占 集ー落〉
境問〈さかいだ〉遺跡(弥 ・占 集ー部)
桂町〈かつらちょっ)温跡群(古代 償ー穴〉
川崎市教委 5. 3 
川崎市教委 55. 3 
川崎市教聾 5. 2 
'f摩市教聾 55. 3 
鎌沢市教吾 5. 3 
相t奥田市教吾 54.12 
伊勢関市八幡台 54.12 
遺跡調査団
伝たさり追跡調査団 54.12 
符回大野直跡尭術調査団 55. 3 
横浜市埋戚文化財調査委目全 54.10 
険浜市哩滋文化財調査委口会 54.10 
桂田r;tt跡m調査団 54.12 
四旧制家;n跡調盗団 5. 3 西国(1ζしだ);n跡(縄ー包) ・傾家 (りょ うげ)潰跡(縄
一包〉
横浜市道高速2号線遺跡(蝿 ・弥 ・，Ij"-U!高 ・古境)
相昭二本総〈あいはらにほんまつ)趨跡〈平-)県議〉
ド塩出 (しもしおだ}潰酔 〈先 ・縄ー思議〉
子合研 (ζあいがLら);n跡 (縄県〉
紅取(べにとり〉透跡(縄早 包ー)
備浜市週前~.iÆ 2号輯砂戚
文化財且婦制作団
柏原二本怯泡跡発婦調査団
55. 3 
54. 8 
F塩田追跡調査問 54.10 
子合踊遺跡調査団 5. 3 
神祭川県立博物館 55. 3 
盟臨時Eむ7SFfせ〈(275ι奇襲L在雪崩乙142
(みはみはり)B遺跡(古 ・弥担泌〉 ・ー rt也(t、勺らaう
ち)B i1I跡〈弥一土綾)
f'-京市怖物館 5. 3 
四よ宮下ノ蝿 (しのみやしたのCう) (!，'t・I-!東部)
北寺!豆町 〈きたてらおまち);j!跡m(縄ー包)
全信名〈き くは)目縁{縄 弥一同域)
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神田大針遺跡発樹調査団 55. 3 
網南砂丘追跡研究会
横浜蝿土研究会 5. 3 
翁名目啄研究会 55. 3 
神奈川県相関係市下九沢山谷遺跡白石器磁
石名坂泡跡
神復川県随浜市三保杉択i#跡鮮
神奈川県備浜市市ヶ尾 ・川和地区内清跡!l
個師森ノ上520所在週跡鼠掘調貸穏告
新 潟県
l早埋文級車21
M埋文字組第22
閣鍾商法自動車週内磁文化財調査報告書
新出県tI!>1文化財凶揖鼎 l 火焔型土器
昭和M年度新両市文化財掴托報告書
柏崎市埋文締罰2 岩野遺跡
新発国市埋文鋸耳¥2 石田il跡発錨調fi概紺
鳥昆;t!跡 1
上野鉢丘陸地蔵文化財発錨調査報告書W
中条町遺跡詳細分布掴資報告書
布古樋il!陣尭俗調査鰍告曹
時属文化財詳細分布掴在鰻告書
大乗寺塚!l発協調夜鰻告暫
新揖県佐程度IlIIl金山遺跡発緬調夜健緑
壬遺跡
下九沢1，谷〈しも〈ざわさんや)遺跡〈先 ・縄ー祭典与〉
石名坂(いしはざか)il跡〈縄 ・弥包)
三保杉沢 〈みはすぎさわ)i#跡併〈蝿 吉一土峨・古切〉
市ヶ尾山、ちがお}地区内週跡!l(蝿 ・弥土壕 ・集落) . 1
相(かわわ)地区内温騨群 〈古一儲穴〉
相脱届混ノ上 〈あいはらもりのうえ)520所在遺跡 〈平一集落〉
上の開 (うえのはら)u • m追跡 〈蝿rf1-_t場〉・木下屋敷〈き
のしたやLき〉追跡(蝿11]_後一土機〉 ・省出原〈いわではら)
il跡(縄φ-t.繍)
中IJ(紅かやま) 3・4号嫁 <ql末一塚) ・丸山(まるやま〉
il!跡(中米一塚 ・減) 中山地厳尊 (t，iかやまじぞうそん)(江
中一縁 ・迫)
上ノ原(つえのはら) 日・皿坦跡(蝿中ー土焼)・木下屋敷(き
のLたやしき)i#跡(縄中~後四土繍ト岩出閉山、わではり)
遺跡〈開中 ・近よ験)
横峰(よ乙みね)遺跡(縄県議〉他85遺跡
示;野〈いわの〉遺跡(闘中句集落)
石間仏、しだ)週跡(蝿'1'ー 県高〉
向腎 〈とや)追跡 〈蝿暁集落〉
中道{江かみち)il跡 〈蝿巾 後一鋭部}
荷台繍 (自のくらばし〉追跡 (縄早-，時集落)
神奈川~占
厳沢市生活関境部
神祭川県住宅供桔公社
地市区sヶu尾画包筆t・日川興鉄和組線合地式区会土社
斉磁武一 ・大日英明
叫教吾
県教 当時
IL 教委
県教聾
新出市教書
柏崎市教畢
新免田市教葺
畳栄市教委
茸1I1町教吾
中条町教長
ド聞村教書
下回村教書
市川町教吾
畑!f町歓岳
大乗寺 (t.品、じょっ じ)埋群 (111 嫁)
後山 (うしろやま)il跡 〈条 ''P--県議}
壬 〈じん)i!t跡 〈蝿ー包〉 凶学院大学文学郎研究屯
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54.12 
55. 3 
54.12 
54.12 
54.1 
55. 3 
55. 3 
5. 3 
55. 1 
55. 2 
55. 3 
5. 3 
55. 3 
55. 3 
55. 3 
55. 2 
55. 3 
54. 8 
55. 3 
5. 2 
富 山 県
開制54年世宮山県埋蔵文化財調査一監
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日山県小杉町大門町 小杉流通量務団地内温跡c1第二次
緊急発掘調査阻聾
小矢部市慣正義文化財分布調子宅阻報 1979年度
富山県大沢野町野沢遺跡A地点発臨調査概報
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県教委 5.3 
小矢部市教葺 5. 3 
大択野町教委 55 3 
富山県朝日町不動室遺跡第3lX発掘調貨蝿傾
日山県八尾町保内地区 沼山八尾中核工車団地内温跡群
埋緩文化財予備調査舎
市山県井口村 井口遺跡発倒剥托概盟
市山県掴光町 竹林 i遺跡緊急発繍却資崎盛
石川 県
金沢市文化財紀要21 嵩川部2守総跡先制調査線告書
金沢市文化財紀要2' 金沢市直巣滅居t'調査綴告轡
細口源問山iI!跡
高l~i草寺肺発射調資報告
/)11 f'irfi担協常温古庫住設に伴はっ埋厳文化財尭儲調査闇
惚
羽咋ifi ノ日遺跡B地区滝古l/Ie:I
fI帥繍跡発出調硲慣聾
谷内石山苅跡発踊調査報告書
上山間n縁
竹木ヤナギツポ遺跡
"掴遺跡
志酉町米浜週跡
福井県
特別史跡 -j長谷Wlft民遺跡沼
問機副担iII跡 第 I次 第2次尭梱調子宅傾告
x野市埋厳文化財調資銀告第 11! 山ヶ~\白1/Ir.1
盟師寺跡 l 準蔵院跡事 l次発磁調夜複線
若狭小浜減跡第 l次発掘調資阻鰻
不動量臼、どうどう)遺跡(蝿中思議) 朝日町教委 55. 3 
中i修包市a工車・団中蝿核地て占〈墨代ち田ゅ抱包ヲか尚く6ζ跡篠つぎ工(縄童よ図前うだ一包ん〉ら}出跡中核4縄遭工業蹄前団(縄中地前N<l 富山県凋八工尾娠町興教理吾 5. 3 
車10 跡〉)他( ・ 〉 ・i4S2 地尚1;A!!'( ・ ー
井口 (いのく ち)遺跡(縄県高) 井口村教書 55. 3 
竹休 (たりばやし) 1 iI!跡(醐中 ・後集係〉 福光町教書 5. 3 
揖川 〈あさかわ);:r， 2号熊跡 (!:i・平 総) 金沢市教書 5. 3 
贋巣 (たかのす〉減跡 〈近一揖}
金沢市t電磁文化財金調沢資市委教員書会
5. 3 
線!口説旧11(ほそぐちげんだやま}温跡(弥 ・ 古車両~.1/1孫} 七尾市教醤 55. 3 
高尾(たかお)廃寺(平-.~ ) ""'1市教書 5. 3 
出波il(っぽくら〉坦跡(奈 ・平 忠商) 加賀市教事 55. 3 
海 (たき)占1/Ir.1(古 l'jJft)・ ーノ日仏、ちのみや〉追跡〈中
県高)
羽咋市教書 55. 3 
烏鍾(とり ζえ)城跡(中城) HIl!村教書 54.10 
谷内石山〈やちいしやま)潰肺 (山一思議) 津幡町教聾 55.10 
上IJI日(かみやまだ}日嫁 (縄 ・市-1<塚 ・車部) • j-:ノ気町教吾 54.12 
竹);ヤナギ:";/ポ(たeずだやむぎつ11)週跡 (蝿~近盟議〉 穴水町教委 55. 2 
四回 (そぼく);A跡 (蝿 ・i'，-集部) 穴-1<町教畢 5. 3 
米浜 (よねはま)遺跡 (縄~平 !呉市 . ~gτ) 県立川'息長文化財センタ 5. 3 
-iIl谷傍1ft氏。、ちじよヲだにあさくらu遺跡(宅減戸ノ 調叫 教SI 霊?折 5. 3 
内 制訂正坦肺夜究
岡部 (お乙づ)到塩追跡 〈条ー 製塩) 小浜市教葺 5. 3 
山ケ興(やまがはな}占明群(胡;. ，'j-，';墳 ・台状草) ノヒ野市教書 55. 3 
盟副 〈とよはら~与跡 (をー 年) 九回町教委 55. 3 
小浜 (おIまま)城跡 (江 織} 小浜崎発錨調資問 5. 3 
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松丸館跡 Jf，~ iö拡幅工事に伴う.:1'前調沓報告書
山 梨県
上白平
岩柑水遺跡拭鼠J'lltfl告轡
県史跡肝f守極微
婦之内原遺跡尭掘J'lft鰍f可申
星野 県
八ヶ岳同南鍵渇跡u分布網代報告曹
長野県中央追埋蔵文化財包蔵地尭銅調子t報告由 一岡谷
市その4
田中仲
篠ノ)f週帥僻
三倫遺跡
民野市の団組X化財9出回 y昆迫跡〈前 1-第3次〉
寸劇日l遺跡 ・塩崎遺跡(前3次〉
松本市大村iII跡111柳 1 !.I.iI'帥分街篠，~調布報告舎
風組問佼風蝕総跡
姐小出追跡
中尾天神追跡
大望号与週跡
武居畑遺跡
丸光地下B地点
穴場潰肺
大安寺涜肺出
井上氏暗跡
松丸館 〈まつまるやかた)跡(本 館}
上町、f(うえのだいら〉週跡〈弥 ・占 占周〉
岩清水(いわしみず)週跡〈弥ー包)
舵仰臣殿〈おぞやLき〉跡 (鎌 館ー〉
組之内原 (はりのうちばら)il!跡(ぷ ・平 1県議)
北西久保 〈きたにしくぽ}泡跡 〈先~中集落)
五平(びら}直跡(闇 ・弥一東部〉・蛭窓(きょうづか)追悼
(骨平一包・鼎船 ・油矢〈もれや}遺跡 (縄弥・l'一県都
旬)・船:::11.上〈ふむたましゃ)il!跡(縄 .r1i •5p 集長s)
小手塙沢〈乙てばざわ);n跡(蝿 ・弥 ・半包〉
ruqr神 {たむかおき}直跡〈、界一m搭)
篠ノJt(しのもつ泡跡(弥~ギ m落}
三倫(みわ〉温跡〈弥中 市-ID均等〉
凹ツ毘〈ょっゃ)追跡(制 ・弥 ・平 包ー 豊橋) ・徳r.a(とく
ま)il!跡(刷 ・弥一包 ・聾均等) ・tU崎(しおさき}壇跡〈組
弥 .rt; 平一包 ・盟務〉
柳川〈やはぎだ);n跡(制暁思議)
凪錨〈ふつえつ)m跡〈近-m跡)
!il小場 〈さるζぱ)過跡 〈弥後 ・平←拠採}
中尾 〈伝かお〉 泊帥 〈繍<1.'ー 盟椛) ・犬神(てんじん〉追跡(蝿
巾ー製品存〉
大宮、予(f品、あんじ)遺跡 〈蝿 思ー議}
武出畑〈たげいぱた〉週跡〈蝿ー盟議}
，~. ;TJ (かた1')週跡〈縄 m高)
穴場〈あf.(I;f)直跡〈縄-l良市)
大安学 〈だいあんじ}泊跡(蝿ー盟議}
井上氏 (l、のうえし)械跡件い 繊)
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朝日正直跡J~俗研究所 54. 6 
叫教吾 55.3 
叫教聾 54.10
埴山市教書 55. 3 
/ll宙市教長 55. 3 
県教長 55.3 
県教長 55.3 
1イド湛跡公団名占阻
出位M
JA.!fli教畳 55. 3 
J{野 dì~史書 55. 3 
以野市教吾 5. 3 
U野市教聾 55. 3 
松本市教書 54.12 
飯川市教委 54. 7 
飯凶rli教畢 55. 3 
飯田市教聾 5. 3 
lI!拍Ii教聾 54. 4 
敏品目1;純益 54. 4 
IiJj市敏壷 54. 4 
諏.t1idi教霊 54. 4 
lI!訪rli教吾 54. 6 
'1:山 di教聾 55. 3 
間口i/!跡 l国LI(せきぐち〉 遺跡(ヰド 思議) 小』布市教書 54， 9 
間口B 聞円 〈せきぐち) B泡跡(古~手県泌} 小諸rli教長 5. 3 
婦の内遺跡 婦の内〈ほりのうら)温跡 (縄中 集孫) 伊郎市教聾 5. 3 
宮垣外 ・天圧丘 ・掘の内 ・小花岡i/!跡 宮画外 〈みやがいと)趨跡〈縄中 ・綜後 ・平 集落)・天庄(て 11郎rli教書 55. 3 
議ん中〉し・中ょ世う〉一遺集跡落)(骨・小l'花-岡血部(〉乙ば・婦"のお内か)(遺は跡りの(縄フ中ち)週後酬ー縄思
南小山南原 ・掴ヶ谷A泡跡 南小山市原{み'Jみ乙いでみはみはら)遺跡 (縄中 包)・細 伊脇市教書 55. 3 
ケ谷(1孟そがや)A 遺跡 〈開中ー包)
5礎体遺跡稽u{緊急調符級官轡 軍林{くりばやし)直跡 〈弥qr_平一-m滋〉 rlrfr¥i教葺 5. 3 
俗周i/!跡 I 市川 〈かるま〉 追跡 〈古~平 聾沼) 太郎rili教吾 55， 3 
与助尼椴南遺跡 与助J孟般(よすけおね)遺跡(縄11思議〉 茅野市教書 55. 2 
下ノ阪迎跡 Fノ阿 (しも由はら)i/!跡 (闘中 思議) 茅野市教畳 5. 3 
q，品遺跡 中正o(1，みかじま〉 泊跡 (同rlr-!.tflO 溢ULI!i教聾 55. 3 
史跡平I~遺跡 平山(ひらいで)遺跡 (縄11_ギー盟高) 堀尻市教長 55. 3 
北西久保 北凶久保(きたにLくぽ}迫跡(効;1'1・市-t高) Vr.久市教番 55. 3 
舛:上 井上仏、のうえ)迫跡(古田臨時) 白川町教吾 5. 1 
茂択尚石常 r~ð~~'将右主 (もぎわみはみい Lどう)迫跡〈縄ー 集孫 ) 事現)1沢町教盛 5. 3 
=ッfj!上 回ーql1ょ ニ ア厚紙上(みつづかうえ)追跡 〈制 思議) ・問中上 (たはか 古川村教番 5. 3 
うえ)坦跡 Ui一県南)
丸山粛跡 丸山 〈まるやま)追悼〈‘1
'
.県議) Jt御I!<村教曇 54. 4 
丁回潰跡緊急発掘禽在報告 -f凹 (い勺乞ょうだ〉 迫跡 (縄 ・手 提示前 品川町教聾 54.10 
武間体i/!跡 武J.ti林 〈たりいiぎやLl追跡 (蝿-!s議) ド'"品目I教書 54. 4 
天白遭跡 天白 〈てんぱく)遺跡 〈手県議) i.1 :1: 11町微量 54. 6 
回ケ阿 同ケ眼 (ICしがはら}迫跡 (縄 m前) 1j.1川村教葺 54. 7 
早稲田潰跡 早稲m(わぜだ}泊跡 〈蝿 ・'1' 思議〉 阿南町教委 5. 2 
石割泊跡 6.明 (c、しわり)泊跡(欄!j!_r!I_!思議} 市内聞村教聾 55. 3 
伊久間!f.it跡 伊久間似 {も、くまっぱり)i/!跡 (蝿集部} 市木村教長 54. 4 
帰牛服i/!跡ト)hJI地区 制'1原 〈きぎゅっぱら}眉跡(蝿-w訴} 舟木村数量 54.1 
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伊久間耐;fI跡 目
小丸山潰跡備担調古報告その 2 .f:悶晶司位改築Iζ伴伝
う
長野県木飢村大嗣遺跡
聞畝製歓i/l跡
南大原泊跡
飯田風岨策担上
信機t器桐ヨ足跡
仲町追跡
県宮ほ掛穆備t炉輩峻厳X化財緊急発I!li凋T略報告 北京w:
.北原岡
光明日ijii1:跡先制調l'!報告件
瞳阜県
荒!亘 1 号噴範間蹴官制伐報告、I~
昼駈大届占lt範開碕担凋終報告
雨宮t柳遺跡
巾村追跡
上限遺跡・法道、与追跡
庭回目塚
伊久間開 μ、くま 勺Itら〉 迫跡(開-m部) 時木村教吾 5. 2 
小)til (乙まるやま)坦跡(近ー水!B) *\~i'~1品町教吾 54. 9 
大嗣〈おおばら)iII帥 (純'1“思議) .f:何IH敏吾 5. 3 
開畝師、いぜ} 魁鉄i/l跡 (~1 _製鉄跡} 以峨OJ敏s 54. 5 
南太原 〈みはみおおはら)i/l蝉 (弥型高} tof田村教畳 5. 3 
嵐歯(ふつえつ}縦陣{近窯跡) ドUIsI!回史J号l'，学研究婦 54.12 
朝臣嗣 〈あそんばら)潟跡 (‘l'1足跡〉 ドIJ'部開史身.'I学研究所 54.12 
仲町 〈紅かまら)追跡 (先 包) 野1':欄多E悩"'~fi lJj 5. 2 
Jt百点し 〈迫きたは縄りυが県し)l1t跡(蝿r! ， _ ~ ) ・JtJ;!1伺 (きたは 飯~務品所町Im，iJ:地l<且 5. 3 らに } 跡 (I1rl- 沼}
光HJI与削 〈乙 うみようじまえ}坦跡 (弥中 .，'j 盟議) 飯山閉口j:i位 5. 3 
点E尼(あらお) I ¥;.山積 (山 一，1，明〉
昼飯大塚〈ひるいおおつか)"lit (占 8明)
間'j'J柳(みはみあおやは吉}泊跡(弥後県高)
rfr ~;t (t，iかむら}追跡 (刷4'一史認)
上Jj;i(うえはり}過跡(制IJ 盟議〉 ・法道草(ほうどっじ)
遺跡(宅一包)
出m(にわだ)I1塚 (縄'1・Hl 
ノにh(di教葺 55 3 
大htdi拍畳 5. 3 
1~ldj教葺 5. 3 
ー1tlt川Iji教委 54.10 
中山川Ii教書 5. 3 
耐担町教長 54.10 
久々野町教書 55 3 常之上沼跡 (罰 6;;: ・ 車 7 iX~唱夜間報〉 堂之上 〈どっのうえ}遺跡 (刷"い血部)
静岡県
両~~:f'.週間埋必文化財提出羽l'! (富士宮地区〉 複線 〈剛 ，fi's (わかみや〉坦跡(制_，1. 包)
抑制年度〉
?????
??
??
??
?
?」 ? ???
?????
問主語盟主観号器開i握手時間珊脱線埋献 fiEJ?品自G九世32中54f'7't諸島右草寺F A百九2日 3
中一山噴・集部)・大掛楠択(おおぶちょ ζざわ)古頃 日本週間公伊名 rli' ~言明品。
(し占!i-"町'墳) ~払叫AμLUt
T糟護Aぷ詞;日i呼特詰正品hバ3品針d普開自需鮭EL2位EE郡 1冊 市部 T子培I官誕山2む2L{「'T怖日出佐三サ山品マ官3雪計?t:古釘;2競zi:出;:一J:l点:Izl 品筏品常教雲 s日5.2 
也;:t行'11部地方出品川
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同週 1:;.頗校パイパス〈雄校地偲〉樫文報担2冊蛭ヶ
谷iII跡 ・荘ftl':d1.i1t跡 ・白砂ヶ谷遺跡
国道 l号磁絞パイバス 〈麟般地民〉埋文錨草3冊目T占
lJI!l白砂ヶ谷支f.I
勝岡県遺跡地図
静岡市遺跡地図鯵岡市ilI跡地名表
伊場iI'跡発掘調査報告世第4冊 伊場遺跡泊物嗣2(別
問図版付)
国鉄浜怯工掛内直跡発出謝l'!僚級W
げ1雄市文鰻買H8~呉 昌)f崎iII跡発制調椛報告持
沼山市文組"，19県地上イラウネ遺跡発儲調任綬綴
沼滞i1i文報加20m 回大曲遺跡発銅調夜慨報
沼地市文縦揺21!思 卸小町遭跡部2次発銅調査問機
氾i~\市文縦貫122県子ノ神 ・ 火谷出山崎 H 丸l淫H
耐水市小品陣屋跡澗1略報告~J
llirnill跡 ，(聞和54年度〉
史跡山中城跡IV 剛ffl5l-臼年度発縦調査会E偏1μ業概
報
向田1i!哩文鰍 波田 1り崎 将司ド遺跡
竹鉢寺l!Ii、守跡
鈴岡県白田市野間 城山占股調子E瞳銀
統m占若草跡尭踊醐l'!関根
新型院luifl跡 (A-2・3地点〉 鰐田市竹之内土石探
出計画地内遺跡値足掛l'!繍告出
.'f ?;j町跡耳~ 5~宛出調子t概傾
??
〉
??
?
?
ょ
?
?
???、
?
、
???
?
〉
??
〈
?
?????
?
?、 ? ?
??
?
?
?
?
?
? ??
??
?
ヶ
?
???
〉
???
?
?
?
?
? ???
?
?
? ?
?
?
〈
???
?
〉
?
?
? ?〈? ?
伊場 (，、111泊跡 (蝿馳~鎌 IDm: .'U) 
国鉄浜総工場内 〈乙くてつはままつ乙うじようなL、)遺跡(俳
満 ・土繍)
長井崎 (はがいさき)温跡 (縦-，ド 包ー)
尾上 (おのうえ)イラウネ坦跡 (縄-li滋)
回大山(1ζしおおまがり)泊跡(先 ・鞘 ・古一包 ・古境)
抑幸町(みゆきちょう)遺跡(弥中~平ー総務)
子ノ神〈ねのかみ〉過跡(先 ・醐 包) ・大苔除(おおやず)
迫跡〈蝿 ・効:包) ・，1崎(やまさき) 1 iO跡(縄包) ・丸
出〈まるお) u遺跡〈凪 ~) 
小品陣畠 〈おじまじんや)跡 (江一城〉
飯m(も、いだ ) 過跡 (弥~古 -~議 ・ 土場〉
山中 (やまfみか}城跡 (1'減)
政IU ( 1孟た ) I~}tn ( 占 ー ιh自 ) . A!~平 〈 まだいら) 追跡 〈縄i
.袋一包〉
竹体寺 〈ちくりんじ)&1i ~'i' 跡{奈~斗ド -~'f}
城山〈しろやま)，'itl (占ー占lJI)
脱指 (はっさL)，1;耳慣跡 {平 策ー跡)
続盟院山 (Lんぽういんやま}迫跡(弥-H責〉
JF谷 (てらだに〉遺跡 〈先蝿 包ー〉
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県教 1i 55. 3 
縦枝市教聾
佳品行中1lII地方旭&同
県教葺 55.3 
lIi俊市教聾
埋設行中部地方辿品向
叫教醤 54.10
伶岡市教葺 55. 1 
浜絵・Ii敏幸 55. 3 
浜怯1教葺 54. 9 
沼t"d'i，f女盛 55. 3 
沼山市教聾 55 3 
istU市教岳 55. 3 
刑判1市教葺 55. 3 
氾州市教'l' 5. 3 
m水di教吾 5. 3 
m水di教岳 5. 3 
三品di教1i 55. 3 
品lJIi1i教墨田 l
品山Ili教聾 55. 3 
品町市教葺 55. 3 
品Isili教葺 55. 3 
轡i沼市教長 55. 3 
持rnli教吾 5. 3 
???〈??
?
???
↓
???
????
?
?
?〈???
〉
?
??
?
??
?
??
?
?
?
ょ
??
?、 、 ，
?
↑ ?
?
?
?
?
〈?
?
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??
?
?
?
?
?
?
?
〈
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?
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?
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?
?
?
?
?〈
?
?
?
?
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?
?
?
?
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? ? ?? ， 、
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?
?
?
?
?
?
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?
?
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?
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????
秋合遺跡発錫掴容を領官舎
U 本住宅公団雌校地問埋文紺 l 縄文 ・弥生時代届
u本住宅公団雄総地区l'I!文綴目 ，1i'Jt1時代届
田中城跡発倒調1・t綴何百 〈問主主陣中千戸校庭内連動出也誼
iζ伴うニノメL地区の.J.WIJ
浜Jt市民型文線 l 浜北市!l!凶遺跡(I ) 
大目茂会山遺跡
瑚西市開文発開制古厩線 (附和54"ド度〉
大北横穴tl四
土肥町誌却2盟火仮iIl跡
聴持I妙見8tn俳
浜名tl新居町-m田;n跡』佼提絹
引佐町の市明文化 IUt闘2号境発制調官報告古)
組音空協穴古墳昨
霊 知 県
南署遺跡指返促溢揖l'i鰍告V
霊知県描世山西南鰭占古賀跡tl分布調子世報告 (1 ) 
白状2号腕聞紙 朝lbll跡例発縮調子E中間慨報7
朝日遭跡群民先日常町地区発鍋揖夜鰻聾
間阿見附町 見B"台直肺緊急発掘調子t慨置
天白区植mdJ H-15¥}翼民跡発楓調子t傾聖
核合 (あきるわせ);n跡(!Ii・平日〉
踊ヶ谷(いFみがや)追跡 (縄弥一提訴〉・荻ヶ谷 {はぎがや〉
遺跡〈闇 ・綜包・3起訴〉 ・滝川 (たきがわ)遺跡 (蝿 ・弥
軍部)
南新国 〈みむみあらや)市11m倣合(あきあわせ〉宜野(，1; 
市明〉 ・南続出占明tl荻ヶ谷(はぎがや}宜野 Ui-古境)
問中(た伝か〉域跡 〈戦~紅ー滅)
!l!距 (ひがしばら)迫跡 (江ぶ~明m-包〉
金山〈かfみやま〉坦跡 ('1.ー 包 ・製鉄〉
山口幽門 (やまぐらにしもん)迫跡 Ui-ポ 包) ・イノコ坦
跡 (縄ー包)・胡副 (eさい)直則止!剖追跡 (弥指一包 .t.~) 
大Jt(おおきた〉 悦穴t.r(占後 占繍)
火係 〈ひぶり)遺跡 (山一包)
妙見(みようりん〉山積鰐(蝿 .~Iï ー 包 ・ 占憤)
切HEI(いちりだ〉 週跡{弥包)
北凶 〈きたおか)2'Qttl (山ー 占繍)
回目寸t(かんのんどっ)峨穴山積r.1(市ー市墳〉
fs山 〈かめやま)滅跡('-{{ー 域)
l>l世 (さはげ)古篠跡t'f.(，Ii-鎗窯〉
~I I (あさひ)泊蹄郁 (体-!，s沼 ・Jj附〉
朝日 (あさひ〉 坦跡CI【体ー 拠採 ・方JtD
U間合 (みはりLtごも、)遺跡 (弥県flO
*山(ひがしやま}軍15f]'総帥(山 熊ー}
- 3 
焼i-UrH教長 5. 3 
餅川市教聾 5. 3 
爆使'"教畳 54.11 
藤健Ii数量 5. 2 
雌校IIH厳地伎則『定H公数量社 5. 3 
厳枝di土厳地伎開発r/T教公華社 5. 3 
様。をr¥i教書 5. 3 
浜jbli教長 5. 3 
Flr!di教吾 5. 3 
醐州市教畳 55. 3 
伊"品岡町教畳 5. 3 
1肥町教信 5. 3 
í.~ :1川町数量 5. 3 
lfrJ.'i町教畳 5. 2 
引佐町教壷 5. 3 
11ド祭器烈埴副城 1修所 54. 7 
県教畳 5. 3 
県 教 葺 5. 3 
叫教畳 5. 3 
?"山凪rfj教蛋 5. 3 
r，8l'i!.li教畳 5. 3 
?，，，片岡市教盛 5. 3 
小織古明発掘調査報告再
興宮遺跡調夜概縦5
桂ケ時 11}邸調査概報
麻生rn太揖iI!跡郊2・31欠謝l'i報告
J1措遺跡閉1一次発錨調世瞳鍬
f;'j水山占話足跡群
三ツ山古Is併発舗網在報告内
政剛院、V跡発掘調査報告書
繕の飽遺跡発錨調査報告¥'1
尼蝿国府跡発錨調査報告書
ト冊減跡発錫;調資緩聾催告f・?
新城市上平井タイカ ・点向遺跡
ハンヤ (Ij湾出発錨調査報告
正iftr!ï凶器追跡試鋸調査慨藍鰍告 ~f
泌を地第 l号黛
向江追跡
石浜市策跡昨日 )
今胡平遺跡聞報
埋厳文化財磁担調資報告
*')11茂郎岨町 ほ場鍍備事聾遺跡範聞続出t捌世
Mti.田山内切nI・大入山内明僻
西白浜久衛必追跡調f主観報
小崎(お1た)占境 (古占墳)
!'~出 〈 しん ぐう〉 遺跡 〈縄~ぷー血ill l
経ケ帥 〈きょうがみねl1号明 (山一山噴〉
麻生間大橋(あそうだおおはし)週帥[純 W:f{ ) 
高橋 (たかはし)遺跡 (弥-(Ii 集部)
市水tI) (しみずやま}占終跡(鎌一策)
三ァ山(みつやま)古tt1n12M(;片 山初)
見l畑{ひがしばた〉廃寺跡 〈白~袋 、与)
礁の暗(とうの乙し〉直跡〈山一包)
l~蝿l判附 〈おわり乙くふ)跡(揖~家ー包)
Fi~ (おりず} 城跡 (~を棋)
タイカ追跡(跡方周) . J.仲，)(1むかも、}迫跡(掴包)
ハYヤr1j縦跡(鎌一窯〉
軒町市稲(.;f町 (c、わくらしいはりちょっ)凶術週跡 (11，-荘一
包)
梅在地 〈えぴいり)第 1号穏(平 潟ー}
1;')江 〈むかえ}追跡〈俳戸製高)
石浜(も、 Lはま) 茸~ I • 2・3:".i~ (唱え 黛)
今朝平〈りさ t::~ 、ら) 遺跡(蝿- j昼前)
大月 (おおつき)遺跡 (蝿ー包)・下八桑 〈しもやくわ)遺跡
(間一t!l)・南(みはみ)泊跡(縄 包ー)・下井戸〈しもいど)
遺跡 〈間一包)
榊flj;J!(さかきのひろみ〉迫跡(制 包ー} ・京加盗広見 (ひ
がしか Lおひろみ l il!跡 (縄 ー 包) ・ ~入 (むさいり)直帥(縄
包ー) ・稀合(おちあL、〉遺跡〔蝿 -~ト ホ ンコ遺跡(蝿 包)
名古匝市教1;; 55. 3 
岡崎市教委 5. 3 
岡崎市教墨 田 2
盟川市教書 5. 3 
~H日市教垂 55. 3 
常滑市教委 55. 3 
小牧市教委 55. 3 
霊知県 上木部
幅沢市教墨 田 3
稲沢市教墨 田 3
踊沢市教華 5. 3 
踊配市教委 5. 3 
愛知県土木mJ
新城市教葺 54. 5 
A府市教吾 54.11 
岩命ili教委 54.10 
円進町教華 55. 3 
太口町教聾 55. 3 
*浦町教墨 田 3
足助町教葺 54.10 
足助町教吾 5. 3 
旭町教委 55. 3 
MtUJi山尾般〈はたがLらやまおね}節目 ・30・3)号境 (市一山 一宮町教委 5.2 
Isl・大人1 (おおいりやま)出2リ附 〈市 古樹)
同の浜久衛命 (1ζしのはまきゅうえもり)遺跡〈山~鎌一世t'.o向の浜久術綴週跡』夜間 54.1 
← 34 
E浜町小師池市総跡tl
高蔵(たかくり))-1ij! (弥一目〉
小出池 (おばらいり〉 山総野 〈鎌-i1l0 ・呼山(つiまやま)過小師池問地迫跡調代同 54.12 
跡〈蝿!f!-包〉 相慎谷〈さがみだに}追跡(鈎:後包)
南山A?人制学問物館 54.12 
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三1fl叫1'文鰍f・i34 山添泡跡発出調子t報告
三重県埋文繍告42 殿畑遺跡発掘醐査報告
下部iIl跡部二次試制調筏健鰻ー木湯川河川敏一
Jt堀池遺跡発銅訓古概聾皿
三軍県策'iIr跡調従事務所午線1979 史跡高宮跡一発鋸調
在蝿線一
伊傍市X線2 小御立前iII跡発嗣調資線告
松阪市島>JfJ'Jh~内追跡尭脳出夜般聾
上野市><1¥18 官ノtlil跡発掘調子t随聾
名張市泡跡調査慢盛岡
開園"雫文報告国 間fl:JF.i去、守山荘跡発繍調査線告第三
次一
史跡高宮跡保存管館計画世
小俣町文鰍 l 健宮悦帥発脳調裕樹告
鈴鹿市慨唾報告 8 '"野C;貧跡調夜置綴
rf~山内債とその周辺自遺跡南山，'ïttl発錨調子't 1þ間報告
叫教畳 54.1J 
~，!教-ß 54.12 
山添(やまぞえ)追跡 (山・奈 ・平 011-集部} 叫 e安 当量 54.12 
匝畑(とのはた)遺跡 (線~本拠10 県教畳 5. 2 
下llIl(しもとおり)直跡(剛~巾一県議) ~;\教畳 5. 3 
Jt絹地(きたほりいけ}週跡(，1;-鐘集旅 ・水11) 叫教長 5. 3 
面白(さいくつ)跡 (ぷ~雄一面殿自衛) ? 'fi~，~百円跡t制!，~針教。11務d所E 5. 3 
小御明tlij(乙みとうまえ)遺跡〈岡山.，It・鎗・宝 包・民議)
射岡垣内〈いばらがいと)i府跡(瑚~宝果議)
日ノ食(みやのらり)遺跡(山 総括)
人容峠〈にんじんとつげ}直跡(縄 ・~・ Ili . ~ . [ll ー包 思
議 土繍〉・ひなC直敏3庁指 "'1一白境) ・亦目別 〈あかめ
だん)遺跡(，'i 拠点区〉・八幡下広〈やはたLもひろ}遺跡〈中
一県高) ・甑軒T代野(たんのらよ四);t)跡(縄・中一包〉
正法、宇山荘 (Lょっぽうじさんそっ)跡〈本 ，'f) 
斎宮 【さいくう)跡〈条~篠宮股官衝)
級官院 (りきゅういん)跡{奈~鎌 一官〉
水野 (すえの )C ii\跡 (~ ・ 半 ・ 録 !l蔀 .t横}
F同1.(みはみやま〉山崎 (円ー 有明〉 ・品作山(たかくらやま〉
，ljtQ (占 [Ij墳〉 ・前IJ，(まえやま}占有自(宵 古明〉 丸山
ー 35
fJ'勢di教畳 5. 3 
総阪diJ攻聾 5. 3 
上野市週上跡野調di4夜ヨ聾会 54.55 
4片側il教葺 5. 3 
間関I教聾 5. 3 
明!n町教書 5. 3 
小限町教書 5. 3 
帥臨di週跡A伐企 54. 4 
官学究館大学'1，可字 54.11 
続 百貨
湛賀県
久野邸遺跡尭俗調査報告書E
国道365号線パイバス工.tIilC伴う埋磁文化財発掘調往報
告書 I
延暦寺発抱調予を線告書 l
J邸宅自動車出迎追跡発錨調査報告書V
開追跡 現地説明会百科
何本住宅公団仰木地区土地区画経備il車対象地内埋蔵文
化財包厳地発編制炎報告書
滋白盟穴太地区追跡併発娼調貴報告轡 1
小川城跡尭掘調査線告暫日
北町;It跡尭悩調子宝錨告待
出F将来;JJ跡発銅調査概綴目
京都 府
埋蔵文化財発細調査機報 1980-1 
明磁文化前売編出在続報 1980 -2 
卑属文化財発掘調古歓鰍 同副 3 
〈まるやま)古埴群Ct'i-古噴)・風gl[J(ふろやま}市横邸
(宵 ，'I"tl) ・nま〈ちょうづか〉内噴 〈古ー古'n)・三盛山
(みざやま)内墳f，~ (cIi -，Ii境)
久野部(くのべ)追跡(，句 集議〉
的原帥sしはら}趨跡(，'，-平集結)
L寺14t)S(とうどう)過跡{平 一寺) ・償川 (よかわ)遺跡 (平一
県教書 55.3 
県教書 5. 3 
県教墨田 3
*鮮J〉ノじf広墳埠)町:1~回民本野(周拠熊墳きの東も近山とら町よきょうくろどはがの)市llf.l(山 県 教 聾 55 3 
肺まーう イ跡遺号〉跡ha(木弥・(後余許ノ7呉ー-町方，'. 悶)闘}員・ 江(〈 の円ど光ちもとょ年色う(おくょろうみだ〈ろち江がどょひやうがえまん)し週ゃζ 滋町県文化財保纏脳会
明 〈かも〉 泡蹄 〈平前官)
杉時(すぎたに〉遺跡〈証 一集落 ・ ~l ) ・山の中(やまの t;'n') 
ij t!I:古後 内閣) ・三 y木(みつき)遺跡(宝 黛ー) ・新地
*届区(しんいけひがしちく)遺跡鮮 ・覇地北遺跡(妨:ー 製高〉
);.:~宝塚〈たいとづか)古墳 〈古 市1lI)
小川被〈おがわじよう〉跡〈駿一城)
北野 (きた由)iJI跡(祭集落)
南市1[(み低みいちοがLlil!跡〈弥~宵 集ー活)
恭仁富(くにきゆっ〉跡〈条宮田) ・拝凹(lH、だ)9.f}J:t 
Ui後ー 市1lI) ・千代川(ちよかわ)i!跡(弥~平一包) ・篠
(しの}百足跡鮮 〈平 環) ・伏見 U、Lみ)滅肺 〈近→械〉
下障体 (Lもつばやし)iI!跡(弥一包J・奈且(むく了)直跡〈弥
集落〉 ・奥戸 (ζ うど)il!跡(弥~平 集ー落} ・回音寺 {か
んのんじ)遺跡〈市~平日包) . Q富谷(とよとみだに)丘睦
遺跡 〈古 -(;樹)
民側京〈ずみがおかきょヲ)跡(平 宮脂〉 ・今'p車摩〈し、まざ
とくるまづか)古初 (宵中 古ー1lI)
平安宮(へいあんき ・っ}跡(半富蝿j ・平安京〈へいあん
きょう〉跡〈平-I0Il城〉
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県教壷 54. 7 
大山市教壷 55. 3 
大部市教壷 54. 7 
伯楽町教委 55. 3 
浅井町教聾 5. 3 
安曇川町教書 5. 3 
附教教書 5. 3 
府教聾 55.3 
~j 教委 55. 3 
融調}rli文側出7*
宮ilhfj)(線 l 怖ノ氷点m
~~H}t d j文鰍空 中野迫跡 l
rn剛山文句出 91拠丹波浄すt.'i峡
亀岡市文報第10!$J御」人体l経年
久世峰、与党側刈夜概要 現地説明会自料
向"市川端文化財調子主報告?? 却 6.Ul
上林崎《治、ん'"やLじよヲ}跡(南 城). f.j1起り {つかまわ
り)戸itrt(8i金 山間〉
柿ノ木 (かきのき)山tn(，1 山t向}
中野 {むかの)迫蹄(蝿-'1'8) 
付桜町'坦7IV城(たんはじようほうじじよう)跡件、 域〕
御 k人林(おしようにんばやし)出与 (tfi;-!f) 
久町(くせツ i握手〈長 与)
民間早川がおかきゅヲ)帥けよ れ世) ・録制収(むがおか
きaつ}跡(学徳暗)
民岡五uli文化財調子E綴告山第6附 ド海印、与(Lもかいいんじ)迫跡{縄 ul)
民間ml小学校也Jt.l:Iζ伴う免制調子1 LH~，ミ跡f;以軍由 民間以(ながおかきょヲ)肺〈縄 ・ 体 ・ "， . ~ . '1;. "1' m務
次克錨且資現地説明会百科 ・ UII ・ が . j~ . )f， i
EJ海町文鰍担4!t ~山泊跡
久見浜町X側出3県浦明泊跡
記[1 (じ&うやま〉坦陣(ド 包)・本花(あかぱ江)，';tn (，'; 
後川
簡明(うりけ)追跡(弥一.%有)
綾部rli教葺 55， 3 
下fij¥r1i教畳 55. 3 
日jl¥rli教会 日5.3 
rn同，¥i教畳 55. 3 
fs岡市教吾 5. 3 
械陥r1i教畳 55. 1 
r:，]ll di教書 5. 3 
長附，;(.IJ教長 55. 3 
L<同J;(rli教霊 54. 8 
4{沌町教畳 5. 3 
久y:，浜町教畳 55. 3 
j;i都大乍構内迫跡調ずを研究年鰍 I~I和市4 1 1'.IJr
E{飢，Ij内遺跡以樹立金調1鰻ial
J;(}';構内 (きょうだも、乙ヲ fふもづ迫帥(判、近
ポ安以〈へいあんきょう)跡 (、li，Ii1I城)
包)!;(1i11Jに戸川I!成文化財研究センター
J;(li1ldi文ltIlJle'，i文化財保よ盤以
55. 3 
5. 3 
G'同遺帥
r.~;J:l脅22跡
、ド:k;;t僻ir.鰯調子t慨霊
f'ljUJ耐闘跡
出得11ar総跡免縦訓l'1照宮
出醐，';l1ttf
伏見械跡
北野l対F
品開J;i跡発掘訓科研究所網代桜円前 1!お
水鰍日[Iri行跡
法It与掘跡先制，ljl'1慨綴
<1'恒 (はかとみ〉遺跡(弥出様}
n;日〈とぱ〉雛日跡〈オド一般目、
官J安，;((へいあんきょヲ〉跡付i. lilI城)
山両市闘 〈しらかわみ伝みどの)跡川' 日阻}
l針作1町 (み江みかすがもよう)完足跡叫i. :~O 
舵醐(f口、ζ) 山 tn r.~ (r'， 山t首)
伏見城 (ふしみじょっ)跡的 城〉
Jt~f (さたの) 1允与(~ .'f) 
Jt'VI己(きたひらお)山崎I(山後 ，'t向) . }C;I!Jj .'j境内 (ζ う
みょっじ貯いだも、)i1!跡〈近 ，'j • J.~) • u:附J;( はがおかき
ょっ)跡け'侃l域〉
水熊Jl[1. (みなづきやま )迫跡(弥 ・伝 鵠}
法{長居岨 〈ほフじゅっじどの)跡 ('V-IC-ー鐘 )f，;. U旗・判
欽 ・膚 }
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，;tt.Urli文化副光'J
以伺)，Ii文化組止U
J，t他di文化制止}"j
J;( Ii1ldi文化副光叫
，:伺ldi文化副%:I..，j
，;Ullrli文化副光I..，j
J;(li1ldi文化副光)，，}
J;( "1>， ! i文化組Jt)"j
H附J，!跡党出，1'1耐
克明
55. 3 
5. 3 
55. 3 
s、3
5. 3 
5. 3 
5 ~). 3 
55， :l
51‘10 
n後帽 1町料館 55， 3 
山It?協会 5，1. 6 
2 55 山代学協会‘"安京f、1~立(へい"んき ι う ろっかくとう) 跡 (平末~鎌 -
1M. U礎〉
F安京J、角堂跡鄭二次規制剥l'i崎鰍
54.1 
3 
55. 3 
55. 3 
55. 3 
55. 3 
55. 3 
55. 3 
55. 3 
55. 3 
5S. 3 
55. 3 
5. 3 
5. 3 
55. 3 
55 
同志社大芋位地学術川市畳[j企
??????????
???
?
?? ????
3 
3 
???
2 
5. 3 
55. 3 
3 
7 
9 
???
附教畳
附教畳
附教f;
h'lb;-ir!i教1!
附教葺
附教昏
柏b;t市教長
附教吾
淡水ih教畳
八Idili敏幸
-同視i婿 (1ζ
l吋附 {ζう)迫陣 f物;-ql-m;:為)
休 (はやL>遺跡 (山~巾ー集!lP
1.倫tiO)'1l.(はじのさと} 週跡{蝿-~ - Uh答 }
はさみ山遺跡付，-ql-!叫t再)
~HlI ( 1 日 {ζんたはくらよう} 週岬 (， 'ï -!fi - W- tfir. )
J:'~M Þ&:湖付ニかやじょっ}跡{弥-1 1 1 ー械 )
、ッιi!取[1 (きしひかし主かた)迫跡 (弥 !.Ur'会}
池上(C.けかみ}迫跡(弥ー叫，'i{)
t災鎗(たんのわ)jil跡 {削包}
術}的 c;ははし)迫跡(，~午~AT - 出{?;) 
今池 (，、まいけ)，官跡 f先- ~.!.o
新家{しんげ)迫跡 (Ili-11 い !./，¥{fi，)
山市大将 (.るいらおおみぞ) (.'i-!jl -il!i"l> 
回同地点 (つるたい砂ひがし)遺跡 f市占拠点年}
LヲりばL)追跡 (市-1l.U削
似I(，{ (~ 、たはら ) 遺跡 (純~近包〉
'"阪rH(ひがしはんだ〉泊肺 〈ポ_111-!'H椛}
同志社同窓会館幼健闘地点の発術調l'i
大 阪府
同府坦跡先制調l'i艇事X
体遺跡発制調布綬~!目
i二師の!Jl坦跡発縦訓俗慨盟E
はさみ山遺跡発制調l'i慨世j
替問白鳥過跡先制調子t睡主:，i¥l・
川昌措跡発出調布置聾
F14点阪川澄跡尭似~IヂE慨世皿
池上遺跡発!¥i!調l'i概醤凋
淡給遺跡発出品'j夜間蝶 H
船焔追跡発飾品1m慨1:.i
今池遺跡発出ilずE概型
新家直跡発lIH!I'j代崎臨目
内市)(，管 〈上岡地槌〉発似調官慨謡
曲間池!u・同補償遭跡発似制作概盟
第二匝拘1凶iiJ内温跡先制謝花隈~
車匝川追跡 1979年度第 11><.の調布
拍副司』点山地区Sζおeする過陣分.(liJ，1fi鰍teaa守
陶位(すえむら}内務跡鰐 〈市ーギー 策〉
大ド与 〈たいへいじ}古¥J!1. (占古¥J!)他
陶邑 大阪府文化財調内側告郡32柑
柏岡市東山地区における遺跡分術調l'í槻で;'.~
瓜生官 〈うりゅ うどう)迫跡 {弥-'I.-W部 .~~ ) 
11附くみのぼり) 追跡(欄映 ・ 材、一賓館~ . よ境早)
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瓜生J:t
1阿遺跡
占文化財分1;問
A二竹遺陣克掘調l'i報告』
八lo~j坦跡
中野遺跡先制調在報告舟
組出川市宜化財町料2 1~:ì'H'-握、守克制調代概聾綴告
三宅迫跡
附Ij'遺跡1I! ~""Hi慨聾皿
克明池出 157窯跡尭liJ'm開制
*1史野市町立惚2 占TIi遺跡先制岬向鰍告 l呼
羽l比町市川!文鰍3 古Ili遺跡発制調炎緑町』
キJ~包野市町文報 4 茶山;a蝉先制調資報告 '1ft
1<1胡遺跡発出調子を概宜
イ1川流岐迫跡併発桝晶子t慨盟 I
見!.k.阪市町届文化財包必地剥代慨世19
*大匝rliJ明厳文化財包厳地調布慨世21
聞 ~153年度燈波宮蹄緊急1I!1IIi調i'1報告 1作
担保Ii文化財調子t報告車6聾
向比例'~I 跡遺跡発制調子t醍~
凹 y池遺跡聞訓陪4年度発f紙調資慨袋 (車42地区)
凹 y池iII跡聞制64年度発掘調子E綬!!'(軍72・73・74地区)
1is柏町市文化財調従概要s上生遺跡発縦調i'1既霊
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燈政日 〈はにわ白みや}跡(!rt-江田11陪 ・城)
船出向 (ぷはおにl)遺跡 (占・蝿 !.J!fO ・新金剛 〈しんか
むおか〉所従追跡(古 ・録ー盟fi)， l.rj (はぜ)遺跡 (占ー
思議) ・目丹陵耐〈もずりょっはん)1;免与(ぶ 包)・柳田il!
t.f¥ili (さかも、かんこうとし)遺跡 (鎌~戦ー聾訴)
向Jf神社 (むかいじんじゃ)迫跡 (内~鎌一樹・l繍)
凹 y池 〈ょっいけ)遺跡(蝿~本県筑)
四 y地 (ょっい付)坦跡 (縄~宅-w務)
栄町池 〈えいのいり〉遺跡 〈弥 ・‘ドー拠採)
3' 
八回d'i教吾 Eふろ 3 
八日市教委 54， 7 
日間体市教Ji 54.10 
山岨川市教杏 51. 3 
絵師市教萱 55. 3 
HJ以市教吾 55. 3 
剥l ~見 i1 i教委 54. 9 
羽曳野市教委 55. 3 
:J;J~足野市教壬 55. 3 
羽曳野市教妻 5S. 3 
，;'j {ili教委 5.1. 3 
4議JH市教委 55. 3 
*大尉iIi教畳 5. 3 
!Uk匝i1i教畳 5S. 3 
"阪市教番 目 3
(Jij)太阪文化財協会 5. 3 
堺市教委 55 3 
堺市教書 5. 3 
甥市教委 55. 3 
甥市教委 55， 3 
li!tu川iIi教葺 55. 3 
史跡J({.it!.小石岨"1.tn-i泌(f'Hm:1ζ伴う調l'f似合一
量水市追跡先制調代既報IV
ヒ出瓦窯跡目先制剥?E
佐J井F年3点4反L地l阿メ1;地阿両彼即'1ド"皐"'κζともFはみう川聞'必文化肘免
醐調伐匝t聾z鰍t咋'号白H41'
上4歓女迫跡免桝Jh代.宅t似f?'り』J刀}前1旧3叩
蝿 tr.Jl郁匹面跡発出調査置盛 4
u塚市i且跡t!先似JI1・6概盟 U
111縁山岨跡JI1'1概 jil鰍~' {lV
i.'fWt.遺跡
泊施山fII l~先制刷 l'f慨 :ll.i
tりIゆ苧院副聞大中出品F山地内t'l船長文化財分作品肘t鰍tal
地上問 y池迫跡 ・臼然温物細
火阪附m刊叶耐)4路H~'I '央組新設 r 'Hr正地内脇浜
品[11.ィ ，材 .ìti ;受.:~:.itI跡皿!l;川 1・t鮒fe， J?
*太地ili町厳文化IU8必地J'Ui概'1!:.20
"h'川今池遺跡史跡lJI代町刊その 5
*1長山
瓜敏JじE跡
会のtf温跡
短波I，f跡研究JI，句作事税同74
池上沼跡 地上小学校祉は止に伴う>'f!JI;.弘，'Ift慨叫
州内jにド年，'，境昨
Jにイit軍 〈おおいしづかJ (市一市墳) 小ー五探 (こいしづか}
，'i tI: (山内積)
量水尚 〈たるみみた区み〉 遺跡 (弥_[Ir_~)
l二1.(俗'.必)瓦黛跡 (i!i-;常}
佐川、与 〈さいでら}くりぬき水路 (近~製-0水路) ・34~;.~!j 
.IH揖滞陣〈山後 白羽~ )
上牧 (かんまさ)過帥 〈体後~鐘 !U~ ) 
同上郎街 (しまがみぐんが}跡 (弥-q[-!lWO 
l加川拍 〈カか、せぜ，J 倒神"川割jij(乙うざさ)出lけ巾1ド，(1は玄たりf紅&カか‘ゆ)迫跡 〈悶~
令，一(包土且I .木附叫音、伊与 〈乙つみカかBんのんじ)跡(什、サ1'.-弓乍竺 ♀ 
.論従ri(1は牟たJ1.雌誕与跡 (~俗誌 _ .'yけ) 
S署名ポ11(たかっかやま〉迫跡(弥一也〉
i!Wt. (は句L、Jil帥 (8[ll-}j川)
泊施(きょたき〉市川 Ui-[Iitf)
池上 u、けがみ〉泊跡(弥県議} ・円 y他(ょっいけ)泣跡
〈弥-.W:rfO
脇jf(.(わさはま)1;¥[ 11 (はたげはか}追跡(組、巾 *i~) ・
イ iH近 .:&'i~: (せき8いこぎどフ}迫師 十lー 午}
瓜生';~( U"'i (うりゆっどっじよ ヲそヲ}迫跡〈弥・['i・3t・'1
-:ti柏 ・JlU地 {さらら)迫跡 〈弥 ・山 .'1ド..tc包)
大尉l川今池〈やまとがわL、まいけ)迫跡〈山一:t訴}
W:!，'iU (ひがしはり)遺跡(弥-8-!li'伯
瓜破Jt(ヲりわりきた〉 追跡 〈物、 -8 - ll\ i~ )
伐の日(むりのみや3追悼 〈蝿-f[-H阪城〉
受理技日 (/.iIζわのみや}肺 (!，'i-江-~;~阻 ・ 拙)
池上"、貯がみ)追跡〈弥一!.UiX) 
~II内大半、.'i (かわちたいへいじ) ，Iitn Ui-!.t!JfO 
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住，j1di教1<; 5. 3 
吹川Ili教吾 55. 3 
吹川ili教吾 54. 7 
吹lベ川マ，1夜教間委 5. 3 吹!lIIH向ぷ
，..，槻i1i数量 5. 2 
I:';j槻Ii教li; 55. 3 
!l r~dj教膏 5. 3 
(校lMH〉i枚J;数文明奇 55. 3 
|叫師畷dj教岳 51¥.11 
I叫飾昭市教吾 55 3 
熊取町教骨 日 4
大阪ぽX化IHセンタ ー 55. 1 
太!Ji文化財セノタ ー 55. 3 
点t句火会阪市i1I跡i法施』 55. ~ 
k相川今池追悼』代企 5. 3 
点!:ü~迫肺訓f句会 54. 6 
<lHJ "阪文化財協企 55. 3 
<lHJ太駈文化財協会 55. 3 
<1山 人'"克化財協会 5. 3 
似内迫祢地跡副l小市ヲ企枝子辺地 日 3
戸j内p.8rilii"企 54. 4 
兵 庫県
民岡県樫厳文化財調子iW鰍4
三本峠Jt窯調子略報告書(iI!物写真嗣〉
三田市北桜ニA ータウ Y向埋厳文化財発協調査慨報
三田市首野ダム佳品lζ伴う埋証書文化財調百概傾 (2)
1但迷路有料自動車道出誼にかかる埋蔵文化財調査報告
書E
相生市時ケ任 1号務跡 現地説明会町料
点岡田遺跡
神岡郡39ttt
三条岡山iI!跡
芦鼠市型!磁文化財iI!跡丹布地図及び地名車 C!n1分間)
北捕古II1Il1
盟岡市の埋蔵文化財分街地図と地名車
長尾山の山崎税調托w線
仁川日台綜~til跡
福本遺跡発緬調脅のJ~li:
スクモ嫁 1号1
養父盟官嫁"I'i1l
篠山燥大手瓜出陣{子終調布報告 }
福本i盆跡第3次刻字E現地説明会百科
奈良 県
踊烏車H 袋良叫史酔名勝正鼎記念物調夜組告書苫~40開
発志院遺跡 奈段県史跡名勝λ伏記念物調?号線告密第41
冊
日向〈みやうら)i盆跡(弥 鳩〉 ・立百(たていし〉占明
〈古一占噴〉・八 Hま〈やそづか)，'Itn (占ー横穴)
三本崎北 〈さんぽんとうげきた)策(鐘 窯)
復カ')与〈はかりよ)iI!蹄(体・率 一軍港・錘棺 ・土壁・統制}
・五良谷 (C切だに)古明 {古 木f官Iii務)
A K -92占崎(市 - ~î t1l ) . AN -88~起枇(占ー窯) ・ A N -91 
住居h上・窯Il!(古後 ・4表後集滋 ・窯)・A5 -i02~!i館陣〈弥
'<1'・近 県ー高・館〉
三方〈みかた〉占1 (古 ，'itn)・.'At:i:山(くるいわやま)趨
騨〈弥 集ー落〉・陀Jt(しょうiまく}古1(袋~半 古ー1)
相当t市輔ケ任(あいおいしみどりがおか) 1号篤跡(平中~未
窯ー)
議I闘同 (ひがLそのだ}遺跡(令午後-，'. 包〉
神間〈かみぞの)前3号1(占 -，'i t1I) 
三条向D(さんじようおかやま)遺跡{占中一包)
北浦 (きたうり)古情鮮 (占 古明)
良Lîl山〈はがおやま〉占1I1~l (i村 山崎〉
仁川町台〈にがわたかだも、)弥生迫跡(佑 ・近 海 ・土境・ ピ
ット ・世物Il!)
岡本臼、くもと)週跡 〈先~中 包 ・集長..土器棺)
スクモ塚遺跡(1;-横穴}
回昔嫁師、ん田んづか〉古明 (占 古ー1)
大手鳥出{お>;てヲまだL>跡{近 ←械)
岡本 U、くもと)沼跡{縄'f!.・弥 'I!i 集落〉
飛鳥京〔あすかきょう}跡〈飛 常ー駁}
尭志院〈ほ勺しいん〉週跡(古 集落)
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~;!;敏幸 54.11
県教聾 55.3 
県教書 54.6 
~;~ 数聾 54.6 
県教4! 55. 3 
県教書 54.6 
尼崎市教吾 55. 3 
西宮市教書 55. 3 
m凪市教聾 54. 8 
t.'b{市教書 55. 3 
m岡市教壷 55. 3 
6岡市教書 55. 2 
市塚市教畳 55. 3 
1塚市教岳 54.12 
編崎町教書 55. 3 
械崎町教書 54.12 
餐父町教墨 田 3
篠山町教聾 55. 3 
福本追跡発俗調布団 54. 9 
県教墨田 3
県教岳 55.3 
六条山週跡奈良県文化財調布線告書第;34t息
奈良県遭跡調査概綴 1肝9年世
4長良県史跡名勝五然紀合、物調査報告 二上山 ・伎ケ丘遺
跡罰38冊
新日火野谷山市l1!tI
昭和M年度奈良市埋厳文化財出資報告出
平時車車京三飾二間六縛ji!鏑調査慨報
衛官遭跡範囲篠認調ft報告曹
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県教長 5.3 
県教書 5.3 
叫教畳 54.6 
M 教吾 54.9 
S長良市教聾 5. 3 
ぶ.Q.I!i教葺 55. 3 
正開市教聾 5. 3 
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鉄砲E軍占m
I!!I向遺跡
;1ノ山市tnft
唐古 ・趨直跡罰6-9iX発儲剥l't鏡純
飛島車騨崎百推定地尭掘調古
ド城点在家三条回開ヒ坪
昭和53年阻手織符跡発鍬醐符!1l発磁調子t既報
飛鳥 ・雌回目先術調l't概報9
条良国立文化財研究所年報 1979年度
手掛宮跡前1(6次尭掘調古現地説明会問料
平城宮跡第1(7次発掘調世里地説明会世科
平械宮跡前 119次発偏調古現地説明会百科
手械宮跡第 120玖:尭鋸調百現地説明会百科
山田寺第3次発艦調資現地説明会買科
大官大、う前6次発掘調l't思地説明会前科
峰田宮跡担27iX毘鰯調筏型地誼明会冒科
和歌山県
恨朱寺崎院跡尭価基調t主観鰻m
叫神地区週跡発梱調l't慨槻田
佐野峰、予跡尭掘調l't報告轡
鉄砲啄〔て勺1;うづか}占tn(lt;中一占明)
掴(.J(まきむく〉遺跡(古前句集鵡}
引ノ 11(きさのやま}内tn(市後 一市崎) ・';1ノIJ遺跡〈体後
一集落}
白山〈かりζ)鍵(かぎ〉趨肺〈跡-!l，!荷停}
飛鳥京(あすかきょう〉跡{飛 符ー厳〉
F域京(へいじよう~.う)庄日三条凹幼七坪(奈 Is媛)
‘l'拙(へいじよヲ)H跡話1(0iX(袋一宮酎)・'1域宮跡草1(1
次 (~ -g腔) ・平級官跡百¥113?X(!.'t 宮間) ・手域京〈へ
いじようきょっ) (占湾 総棋) . uIi!1f (ずとう) (条一土院)・
東大寺(とうだいじ) (袋一存) ・軍師年(ゃく Lじ) (祭
与) ・法院-'f(ほうりゆっじ) ((j-、.y) -悶1回;;(とうし
ようだいじ) (条ーキ)他
傾Ir，i市教嘩 5. 3 
桜井市教書 5. 3 
五条市微量 55. 3 
旧岡本町教壷 5. 3 
同Jf，!~占学研究所 5. I 
!if良国立文化肘研究所 5. 3 
il良l吋立文化財研究所 54. 4 
線開(ふじわら)宮跡前22次(臼ー寓世〉 ・藤原宮跡第23iX ぷ且INi'T.文化財01究所 54. Ij 
(内 偲城 ・県高) 日目山(ひだかやま)瓦窯(1"1-)!O 
雌目宮跡罰24iX(自由宮殿) ・麟聞宮跡百26iX(向一宮殿}
山図寺(ゃまだでり〉 司二次(臼 一年〉 ・大巨大寺(だL、かん
だいじ)出5玖:(白 ー与)-~山久米手(おくやまくめでり)
(飛寺) ・飛鳥寺(あすかでら) Ul~ _. .'f)他
干減(へいじaヲ)日大傾岨(袋一宮殿) ・山田寺〈ゃまだで
り) (白一:'j) 石{いし)のカラト占明〈長 古境)他
、F城(へいじ本う〉宮跡〈祭-!1l械〉
干減{へいじaつ〉臼跡(!，'t-r.s城)
干減(へいじよう)宮跡〈条 !1l減〉
手城〈へいじ よう)宮跡(袋“総城〉
山田キ (ゃまだでら) (自 一年)
大官大寺町ごいかんだいじ}跡〈白一.';) 
厳原 臼じわら}宮跡(白ー侃揖)
恨来ty(ね乙 ろでら〉 幼院跡(・1'-，';)
唱神〈江るかみ)V遺跡{弥~古県議}
佐野(さや)礎、守肺〈条--'i') 
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会良岡弘文化財研究所 54. 9 
条良国¥I)({tH.f'研究所 54. 5 
iliW~立文化肘研究所 54，12 
奈良国立文化財研究所 54. 8 
奈良国立文化財研究所 54. 3 
祭良l且立文化財研究所 54. 7 
!.'tT!同I/.)(化財研究所 54. 9 
祭良国立文化財研究ヲ7 54.11 
lLE 教畳 5. 3 
叫教書 55‘ 3 
県教葺 55. 3 
紀の用水出血J'畢に伴う毘蝿掴資報告
本松litn.訂版占m
岩内 ~m~短縮調筏
造成寺一川辺町文化肘調査報告曹第 11息
脇ノ谷古墳発磁調在報告書
塩匝地区iI跡発緬開策続線茸12次
鳥 取 県
因幡国府iI跡尭術調抗線告曹、.
1訪過跡tI他発描掴百般鰍l
上神楠山遁跡発槻瑚l't報t'r
上米崎遺跡群分布田畳間報
広樹廃寺跡発掘閥抗厩鰻
身、谷古I/Ig季語21X尭編闇夜間報
二上山崩hl調査報告自
t師白井極!y尭掘調百報告日
牧野;ft跡発鋸調査縦告世
寺内蝿寺尭錨調資緩報 I
存内廃寺発掘調l't既報日
大口内I/ItI尭俗調布睡1
佐)';4・13号明尭鰍調布報告智
大栄地域iI跡Z草分布澗資銀告書
枇杷苔〈ぴわだに)遺跡〈中 提ー訴〉 ・臨休寺(ふくりんじ〉
遺跡〈中 集ー落} ・w:三谷(ひがしみたに)直跡 (中皐議〉
一本松 (も、つtまんまつ〉占情{市 占禍〉 ・富岡(みやはら〉
古峨〈古-.lt貫)
岩内 (t、わヲら〉古I/It写〈占ー占附)
週成寺(どうじよ うじ〉跡{袋町平寺〉
脇ノ谷(わきのたに).Iim (古ー占噴}
尾ノ崎{おのざき)遭跡(先-~ -聾ið • H周 ・.!ifJl) 
中田 fちゅうとつ)遺跡{市・緩 ・室ー官) ・法!Eli(1，勺け
じ}遺跡〈古 ・鎌 宝ー官〉
~IJifr (べっし本)遺跡民飾(ながみね)出区〈中 耳〉 ・矧Jifr
遺跡中原(1.るかはら)地区(中ー市相 ・ー 域 ・溝 ・架高) ・別
所遺跡ダヤ νキ地区 (.'1'• L/J-. m漏) 叫すris跡新囚(しんで
ん〉地区 (i1j-県高 ・括) . /l.i市 uくいち)遺跡吉縁(よ L
づか)地区(弥 ・古句集落.if'l1 .土績)
上伸縮山(かずわねζやま〉遺跡(古 時ー)
阿弥大寺(あみだいじ)温肺(弥 .~I:i 草 ・mfto
広瀬(ひろせ)廃寺跡(中寺)
糸谷 (t、とだに)古I/ItI(市 古検)
二上山(ふたがみやま}減祉(南~軍一城)
土師百!t(はじももL、)廃寺跡{白ー奈 寺}
牧野 (まきの)遺跡〈体-$-占1/1・1県議)
年内 fてらうら)廃年 (n-条寺)
年内 fてらうら〉蝿寺(白、Z長 年)
大口{おおぐら)占lt.IEJ(i片一内1/1)
佐主(さみ)古I/ItI(古一占場〉
上橿{かみだね}掠 1i1跡 f占前-!詩 集落1・青木(あおき〉
描2追蹄 〈停中山製高〉 ・宵木第4遺跡"午睡~古前→担r1D
1>披(つまはみ)古明終第 1-3・7-10号憤(古 古物)
他
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県教聾 5.3 
fT旧市教番 5. 3 
御tJj市教長 5. 3 
川辺町教吾 5. 3 
白候町教吾 5. 3 
翻妨市遺跡調資金 5. 3 
L叫 4致事 55.3 
米子市教書 5. 3 
。古市教笹 55. 3 
.u;!i rn~史書 5. 3 
古布市教畳 5. 3 
国府町教吾 5. 2 
~'i l!Ø1 f敏普 5. 3 
m家町教畳 5. 3 
船岡町教聾 5. 3 
鹿野町教書 54. 5 
飽野町教吾 54.12 
7守谷町教書 55， 3 
jI(田町教1i 5. 3 
大栄町教書 5. 3 
西平目古墳発錨調査報告
大法3号繍(三塚ノ谷占積)発仮調査報告智
大山町埋文鰍VI
ハン"'fj!発価調古鰍告u
中山町地域;o陣g!発銅調査健告書
岩田退陣発鋸調査報告轡
長楢高浜温跡発掘調l!i繍告自 l
長編高浜i量跡E
島根県
国岡温陣発鋸調査既報E
中国縦貫自動車住世予定地内埋必文化財調査報告u
石児国府跡縫定地割ヂt睡線
松江市の埋滋文化財寸E跡分布調l't報告書
論図;o跡発園調脊報告
出量因追館跡発編劇を縦告
史跡絵江崎一昭和54年度国境笹備感車報告一
安来市の遭跡調古報告第 1t拠
史跡日間城跡寸心中御園半
京殿遺跡調脊概鰻
申ノ師遺跡尭鰯調査概線
晶子目。ζしほしめ)i* t (古 古情) 大栄町教番 54. 9 
三塚ノ谷(みつかのたに〉市明〈吉一占明) ilil.1町教番 5. 3 
長田〈はがた〉遺跡〈古 p 終選) 大山町教書 55. 3 
ハンポ縁古1 (古-1>11) 名和町教書 55. 3 
長野(江がの) 1・2号明〈占 ー古繍) ・丸寝 fまるっか〉占 'IIJ・1教事 5. 3 
2霞〈古“古ltJ) . i'Jj白書{たかはし) 1雪崩(古 古摘〉
岩間(いわた);o跡{弥 .1;-集第) 1]野町教笹 55. 3 
長編高浜(はがせたかはま〉遺跡〈古 巣議 Jl阻県敏行文化財団 55. 3 
長編高浜(はがせたかはま〉遺跡〈弥~中 古旬5・1良!Ii) 鳥取県教向文化財団 5. 3 
国際(だんばら〉泡跡(~官} 県教聾 5. 3 
前立山(まえたてやま)喧跡{弥中~古 ・平 mii・寺)・河内 県教吾 5.3 
(かわら〉遺跡(中 m調停) ・九郎原{くろっぱら) 1;tJ跡
(縄早 ・弥前一包) ・九郎原E遺跡(中 ・近 m落・議)
石は(，、わみ)国府跡(袋 ・平 司同盟高畠〉 口敏書 5. 3 
総江市敏幸 5. 3 
l'<田(ろんでん)遺跡 {Jf 古m・包〉
出E因追(，、づも乙〈ぞう)li1跡('1'・鎗 ←官)
絵江(まつえ}減肺(iI-城)
1<聾寺(あんょっじ)古峨〈占 占情) ・能義(のぎ)遺跡
(古-U，!摺)他8i1跡
耳目(とだ)城跡〈宣 ・駿目減)
京圏{きaつでん〉遺跡{縄~鎌集落)
市ノ師 (ζ うのはら)遺跡 (1;・事集落)
総江市教吾 5. 3 
怯江市教葺 5. 3 
総江市教岳 55. 3 
安来市教書 5. 3 
広瀬町教墨 田 3
島被県立得物館調百報告部2冊 距山(はらやま)遺跡〈縄~古-!l!高)
三lJ凶町教壷 54.10 
隠岐砧後数聾 55. 3 
品被叫立時物館 54.10 
岡山 県
岡山県埋文報36 本州四国連絡橋陸上ル ト建設に伴ヲ 曽原 fそはら〉趨跡{弥~主 包 .I，t;) ・琴話番〈きんかい) 1 
発婦調"'1 号明〈古 -t1i td) 
岡山県埋文鰻37 且瓦熊跡 ・万市東大寺瓦翼民跡 泉(いずみ)正策跡(鎌禽) ・万福(まんとみ)東大寺瓦窯
跡 f鎌 - ;~O
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県教墨田 3
県教書 55.3 
附山県単文繍38 小股週跡(タ，!lCIl由権定地〉笑t16i:t
岡山県腹厳文化財調作鰍告10
広江 ・浜iII跡
E作国分、寺跡I!掘調代報告
西山遺跡
[(，u飽山正f陰湿跡
線山週跡I!1I 日・皿
白敗考古館研究盟組出"弓
広島県
下山追跡克掘調礎知也
広品域外加納跡発悩調在慨銀
大宮週跡出3玖:毘園調fi限側
F本谷iII跡発鋸oll'i聞報
上山手康年尭醐措炎慨報121
安芸因分尼J寺跡ー伝iI<地にかかる却3次調従慨報一
広品目Jjの文化財出15盟 中矢口直跡発掘調子E報告
広C!lfiのX化財出16車中小田占塙"
足迫「恒街地it縮蝿古哩曹
姫苔俊一姫谷韓燕跡毘描到すt報告ー
制 li街地;j!跡発編醐百報告ー
{;円出IJI事先制調1旬報告
備後年町J発、与一推定三谷、午跡第1I欠発掘調托檀報
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??
:出itffiLtztFli号品市二警告)・九品目景品
17号古附 Ui一市情)
丘、品{ひろしま)城跡(近 械ー)
大宮 fおおみや)遺跡(弥 県ー指)
下本谷{しもほんたに)坦跡(先 ・*-・平一包官)
上山手(かみやまて〉廃与(祭自存〉
安芸国分尼寺"うき Eくぶんにじ〉跡〈宗 寺)
中矢口(なかやぐらl;j!跡(山ー占I/l. !liI l 
中小田(江かおだ)占情1!1(占 -i!ta>
尾道(おのみら)遺跡 (lt 製橋)
姫谷焼〈ひめたにやき}総帥{近-no
輔{ともli!l跡{蝿~近 包ー}
移日耐 fかすがみはみ}貝塚(中 ・近 集ー落〉
、年町(てらまら〉峰、事(袋ー与〉
'6 
県教長 5. 3 
県教畳 5. 3 
口敏市教委 55. 8 
ì~山市教岳 5. 3 
，1偏掴14X<ti 54.10 
川上町教畳 54.12 
久文米化問財調先子『1t蛋震に白企伴う 5. 3 
(¥散布内簡1 54. 8 
叫教畳 55. 3 
県教書 5. 3 
叫教畳 5. 3 
県教葺 5. 3 
県教書 5. 3 
県教吾 55. 3 
広品市教蚤 5. 3 
広島市教長 5. 3 
1<迫市教壷 5. 3 
福山市教<ti 5. 3 
制山市教葺 5. 3 
出山市教吾 55. 3 
三次市教畳 5. 3 
史跡花岡温跡部21X調布と桜備一
芸州fn間械跡罰 1・2次史編調古報告
荒谷t居届敵跡発掘調夜概報一 一般国道2号線の改築
工事tζ係る一
神辺術師通帥 神辺直車協同組合御野支所世設に罷る一
恵下遺跡発掘調百慣鰍
手旨釈峡副官官在嗣1M!跡発鋸調在報告
広品大学文学部帝釈峡遺跡鮮控掘調査室年報皿
。戸千併町遺跡ー抗24-26次発仮調1・6慨要一1978
広~~iH戸坂町岬日午凶遺跡尭脳出俊報告
1;;道中1せ温跡尭掘弘~ 1i鰍也
!:.啄古l!le1尭細部i't報告t!}
広島民l府中市寺山;a跡発御調i't報告傍
盛岡山ilI跡尭掘調子t報告
山口 県
山口県館文報部45W 国道9守山円パイパス朝日術基幹
IV 糸米遺跡
山1時理主報担5ZID 白石古l!le1
山口県埋文線記53!J.1 ド省国過酷ヨ14次調在盟報 ・総活
山円県埋文報草加盟末開黛肺
山口県埋文報部55拒 荻却を，!i潟， (休 1号書官発仮調査既
望)
花刷〈ははぞの)追跡 〈弥一括)
fn居帥‘めL、)械帥{近目減〉
荒苔土居〈ありたにどい)臣歓跡{ゅー官〉
三次市教吾 .1>5. 3 
大竹rli数畳 55. 3 
県惇民文化財調代センター 5. 3 
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E江戸T併困f(くさどせんげんちょう)遺跡(中 一盟落) Il;l.l県，';((i干糾町遣 5. 3 
跡調i'tOl究所
仰ll 存掛追跡尭ぬi~夜間 55. 3 
1己週中iせ泊跡発出調夜間 5. 3 
え，.，占Jne1発悩醐符回 5. 3 
手山遺跡尭掘調i'tl'!l 5'. 6 
1駐岡山遺跡発制調子t団 5. :1 
州日寺t百(ぜんしょうじにし)泊跡(弥 ・古銭)
1"迫(おのみち)遺跡(中ー集部〉
メt嫁"、ぬづか)Iljtnt1 (，!i-古l!l)
年山(てらやま)遭跡(市 ・近一古滑 ・益〉
.ri岡山(しげおかやま );a跡 f市一架高)
糸米仏、とよね)遺跡 f占話) ~，~教長 54 . 4 
白石〈しりいLl苫m昨 f効:・市毎〉
F右田〈しらみぎだ)過跡{弥~苛モ 世ー話}
末陀{すえばり〉窯跡 f祭~平 一軍服)
休 {はやし) I 号~ <1: 満)
????????????
" 
山口県埋文線第国製 自彊山炉iI跡第 l次調査綴綴
民門国府民門周辺趨跡調査鰻告皿
大内民館跡H
防府市文化財盟百年鰻E
白鳥古鳩
九嫁古頃群
徳島県
徳品県文化財調l'i間報
正問別神社古樹齢調査優線
香川県
海峡部埋級文化財調査闇傾
西村直跡制畳間報
高松市山下1宮崎調査報告
香川町船岡山古境調官紺告
仁尾町商政木iI跡措置側告
香川県埋厳文化財調在年傾倒年度
勝賀線跡E
宝t竜寺跡発掘調査機報
昼寝減騨尭鋸調査眠要
陰滞1号1• 2号明発掘調査報告
尾ノ背寺跡尭掘調迩置要 I
量媛県
北条市制徳、ヤ山 l号古境発描調査綴告書
泳柏山措遺跡調査報告轡
埴ノ向8号古111M発描調査報告轡
白須山鋲〈しらすやまたたら)製鉄遺跡 〈江一製鉄)
長門国府(ながとζ 〈ふ)周辺遺飾(奈~平寺?
大内氏【おおうらし〉遺跡{室一館)
右田(みぎた)泡跡〈中 ・平 -j県高・緩〉 ・周肪国府{すおう
とくふ)跡(中 ・平 集ー落 ・減}
白鳥 (Lらとり〉占情 【占ー 古噴}
丸塚(まるっか}古11M(古古嶋)
庄 (Lょう〉 温跡〈弥 ・夜 ・平 lI!落)
王同別伸社〈あまのかわわ砂じんじゃ)古墳鉾 (古一古1)
塩浜 (Lおはま)iI跡(先 ・鎌ー包) ・北浦(きたうり)趨跡
(中包) ・羽佐品(わさ じま)iI跡(先包) ・花見山 (は
はみやま)iI跡(先ー包) ・がんど遺跡(中一五給犠)
西村(I(lむり〉 哩跡 f平~線一県高 ・2業〉
山下(やました}古積 (古ー 古明}
船岡山臼、なおかやま)古繍(古ー古墳)
南郁木{みなみくささ〉 遺跡 〈縄~古 -1延長~)
花見山 (は江みやま}遺跡【先~包)他17温跡
鶴賀城 {かつがじaう)跡〈室~戦線〉
宝憤寺(ほうどうじ)陣(自 ・夜一械)
昼夜滅(ひるねじよう)跡(室 駿一域〉
陰滅帥Bげつら) 1・2号繍{古古鳩〉
昆ノ背寺【おのせじ〉跡〈中寺、
拙徳寺山(りゅうとくじゃま)古11M(古 古切〉
永柏山械(えいのうさんじよう)iI跡〈歴一城}
城ノ向(じようのむかも、)占11M(古吉明〉
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県教墨田 3
下間市教墨 田 3
山口市教聾 5. 3 
防府市教番 5. 3 
平生町教墨 田 1
阿賀杉且町教書 5. 3 
県 教 書 5.3 
県教聾 5.3 
県教墨田 3
県教墨田 3
県教聾 5.3 
県 教 聾 5.3 
県教聾 5.3 
県教聾 5.3 
高絵市教聾 5. 3 
丸亀市敏聾 5. 3 
E尾町教聾 5. 3 
民尾町教豊 田 3
仲南町教墨田ヌ
北条市教醤 54. 4 
点予市敏聾 5. 3 
砥締町教墨 田 l
城川の泡跡
占田町国安川iII跡埋磁文化財調従報告書
場ノ(.i18号古喰発描調ヂt傾合宿 一般県迫大平 ・録部IQ
改良工lJHζ伴う調布
大三品 ・伯五日本回連路道路〈一世田道317号)崎正童文
化財調椛報告曾 l
大三島 ・伯方品本四連絡週間(一般同道317号)埋厳文
化財調前報告H
ー般国道33号ほ都道路間保雄厳文化財発備調査報告轡I
高 知県
土佐国間跡発掘調作報告件抗 1聾
嫁の1M1';墳群ー日開iI'i文化財調椛報告世話 2!担ー
永野遺跡出 lの温物
福岡 県
県文綴55盟 lsl?・岡本;n跡
県文縄田県 春日御供田区画桜町'f'盤地内埋厳文化財調
2量級官
県文報57集羽恨戸前lt!rt
n文報58!1l 三五E直騨
県文繍59県 F出遺跡
若宮 ・宮岡工業団地関係文仕耐掴i'1報告 2集
者宮 ・富田工軍団地刻係文化財調在報告 3県
福岡南パイパス聞係埋X剣9m 総集編
穴神〈あえ与がみ)自民'fil跡〈縄平 後 ・晩一嗣自} ・井梓川(は
かつかわ)掴【縄早~後 ・晩 向田〉 ・ 翁~f谷 f きくのたに)
t除遺跡 ・出掛川(くろせがわ〉嗣iII跡2(縦四一嗣館〉 ・ほ
っぽ大師〈ほっtぎたいし ~i除追跡〈縄lj!.-1:1陰) ・イノマタ
第 1甘い;1i怠跡
国宝川【くにやすかわ)il跡〈中ー包〉
城ノ ruJ(じaうのむかい)市lt!1lI(尚一占情〉
城川町教畳 54. 4 
占同町教聾 55. 3 
山崎誠文化財センター 54. 8 
瀬山見椙台〈せやまみはりだL、〉週陣 οl'一械) 本興、手商〈ほ県埋磁文化財センター 5. 3 
んζ うじみはみ}遺跡 <m-中包〉
叶補〈かのうら)B直跡(縄 ・弥 ・中集落) ・'1浦北印、の叫埋厳文化財セ Yタ- 55. 3 
ヲりきた)iIl跡 (縄 ・弥 ・中 mf.耳) ・浜ノ上〈はまのつえ〉
直跡(縄弥中一包〉
措濁r(じつらaう)1追跡(弥一!lD 水前田(みつまた)迫県埋説文化財センター 55 3 
跡(蝿~市一盟議 .EIi. .'iJ:n)・三角(みおか) 1 遺跡(弥
盟高} ・三Ilj1週跡 {山一市明)
土佐(とさ )1>1市跡週帥〈祭 ・平日〉 ~;!教書 5. 3 
埋の開{つかのはら)古lt!(市占ltI) 高知市教書 5. 3 
永野〈はがの)直跡 草山村教吾 5. ~ 
m玖岡本〈すく.j;かもと)温跡(材、甚〉 叫数量E 5. 3 
4袋票)日御供田(かすがCくでん)地区;n跡(体 ・古-!A-築港 県数曇 5. 3 
羽祖戸(はねど).'i附群 (.!i一幕) 県教畳 5. 3 
三二1;(みくも)週跡(~ 占ー臨 .Ii¥) 県教書 5. 3 
子由 fひがた〉遣帥 f弥 ・占 拠 ・品〉 県教聾 5. 3 
tタ(綜)f闘{しおいが貯〉直跡 ・正伸の上(てんじんのうえ〉遺跡 叫教書 5. 3 
-占一基}
柳ヶ谷{ゃながだに)il跡 ./lI1也〈とじ)遺跡(弥 ・古ー務〉 時教書 5. 3 
小一榔敏偲 fζ・伝前や条Fは"1坊き置'聞〉〈遺(跡でんf包かる体かや)せ・水きヲ域〉iま跡うfみ{縄温ずき・奈}〈跡~室{奈一包・平) i 県教聾 5. 3 
府機 とふろうまえじよ ) 跡奈 ・宇
'9 
三よ ・浜E過路聞係埋必文化財調子宅報告
特別史跡大野城跡IV
符別史跡水械跡
史跡筑前問分，~跡必よぴ国分瓦;\lI跡毘曜特備事主主
施報告書
北九州市開般地ノJのljii}j後円附
辻同遺跡
馬場山遺跡
茶阿b;l追跡
占後遺跡
日厳小学校週跡
民野D遺跡
勝円B追跡
師岡市町文総54血 方式 ・届出占tn/l
福岡市慢文報57W: 匝付向辺遺跡調査官庁位6
県迫大野二よ線開係開磁文化財胡資報告 I
多々良込田遺跡H
夫制緩出附
T盟シ'ピナ遺跡
下月間宮ノ後週肺
御鷹匝敏
下痢1白塚原.!i111 r，~ 
れ四 ・小間部出 !集
徳永 ・アラタ，'ilnm:
場・包) ・御苛川南条t)j(みかさがわみfるみじようぼう〉遺跡
(奈-，(-条幼) ..f-1畑(きみがはた)泡跡(手-It!草〉 ・池
田 〈いけだ)週跡〈体 内一市It! 工日)大幽 (おおまがり)
iIl跡 f占拠議〉 ・f'!¥以(のぐるさかJiIl跡{先 ・縄険体
・市 民i再) ・水凶(与がおか}史館 {市 g聖徳〉
広m(ひろた〉遺跡(聞包} ・竹ド イた付どJ<!跡〈弥一集〉
・長羽田 (r.るがすくま)liJ:(f (，'i ~) 
大野城{おおのじaう)跡 (!li・;， 減〉
水城{みずき}跡(/Jt・'11.-城)
筑1同分，'f(ろくぜん乙くぶんじ)跡イ袋 、引 ・Il'I分 f乙〈
ぶ〉 瓦議跡(t.'i -;:~o
辻問(つじた)遺跡(弥 ・占附ー出孫娘)
馬場山 (1"1まやま}遺跡(弥司A¥)
茶l1!出(らややiぎる〉遺跡 (1か一品〉
止、徳{しとく)追跡(，' 出様)
I~;;厳 fたかくり)小中校遺跡 (~J; _. ~) 
民f (なが白)D追跡(雌 ・市 .!s議)
勝円 (Lょうえん)BiIl跡 f弥 .fit-宇 一 ~WO
占武 以阿{ょした砂 ・っかぱる)山鳩群 f占 ，t) lft) 
恒H"、たづげ)同辺温跡 C1i・tJt 虫採)
金氏(かはたげ)，'itnr.t (山 山附)
多々且 ・込1 (たたら ・乙めだ〉坦跡(占祭~手盟議 ・'(0
夫制収 (Jうふづか〉占It!(占『市町)
千'H(せんり〉ゾピナ週跡〈縄 ・弥盟)
下月間宮ノ後 fしらつき〈まみやのうしろ)遺跡(弥一品}
御緒回数 {おたかやLきJ(江盟議)
下向内縁(，i(しもわじるっかfぎる)，'ittl (山 市橋)
{JIJI (ありた)坦跡〈弥 ・4 出ー荷，)
徳永{とく江が) アラタ.'itnt (.'i 占情 ・1耳}
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M 教壷 5. 3 
県教吾 5. 3 
~;~教吾 5. 3 
県教f;; 5. 3 
北九州市教壷 5. 3 
北九州市教畳 5. 3 
北九州市教1! 5. 3 
北九州市教畳 5. 3 
北九州市教書 5. 3 
北九州市教吾 5. 3 
北九州市教吾 5. 3 
北九州市教畳 5. 3 
間間m教1! 5. 3 
払i岡市教1! 5. 3 
悩岡市教畳 5. 3 
品1附，fj教畳 5. 3 
記i岡市教畳 5. 3 
制凶di教書 5. 3 
砧i闘di教畳 5. 3 
制岡市教f;; 5. 3 
品1岡市教壷 5. 3 
師岡市教畳 5. 3 
師岡市教畳 5. 3 
街柑山市tn/.l
z後国分、寺跡目
筑後国府跡
~nm土地区画税問 '11 ;1;出係t需品長文化財調l't傾紺
内ケ機禽跡
俊ノiE泡跡
附市峰、今
下柳凹遺跡調作段報 l
杉どまわ層、予
杉ノ谷8J:t1trf.・カヶ塚市tn埋磁文化財調子宅報fht?
亦n干遺跡 移阿di文化財調?官報告6毘
調玖 ・聞広遺跡秤円市文報n民
仲品坦跡 l 大野城市文化財;!'jl't鰍far待出 3m
化問中通過跡群 大野城市立化財調子t報告併話4*
牛珂ドI窯跡。地点 大野戚dï文化財調内報告t'E 冒~5 盟
百ノ 本坦跡太都府町の文化財第 3ls
手厳追跡
副昔IJ占tn/.l
235像町立鰻抗3ru久l'山tn/.ls
宗像町文総出4l1 fiiL;t/跡
鉛槍町文報担 1~ 1;{の前直帥
坂イド市tnn
iF..~古 tnn
Uil ]';JI跡群 苛13次国代
松ケ迫遺跡
紅級品II跡
、も附1.1(みかんやま) (tï tnlt~ (占 古川}
筑後国分!， (らくとζくぶんじ}跡〈よ長 年)
筑後凶府〈らくと乙<，.5.) 跡(~ 国)
ヘホノ木地区(袋、、" 盟議 ・包} ・安田!i(あんとくじ〉跡
{体-!，l;) ・新府{しんぷ 〉過陣〈弥一血孫 基 ・包)
内ケ般(うらがいそ〉燕跡 f江烹〉
幾ノ.1:(やけのしょう)I跡 (伸一也}
他市{つ1きいら)廃N (~罪 判
下線旧〈しbOえど)追跡 (弥州~後 ・lijij-!.sid • .9;) 
杉縁(すぎっか)梅干〈祭ー伊)
杉ノ符(すぎのたに)，!tnn・カケ啄市tn(古一円tn)
赤井F(あかいで〉遭跡(弥 ・門司議 ・1提訴)
組玖 ・岡本 fすく ・おかもと〉追跡 f弥 -'l) 
仲品〈はかLま)泊跡〈弥 ・占 拠点，)
'1町中.iJ!i(つし〈ぴむかどうり)追跡Jl1(占 ・祭 壇窯)
牛刻、r.旧〈うしくぴひりた〉百貨跡 (~ -;J日潔)
とfノ本イみやのもと〉 追跡 f占 祭 ・オドー 占ln・咳)
平厳 fへいぞっ〉 迫跡〈J，・4持~中 占m・m泌)
制百1.(かんのんやま)内情併し町 山情)
久戸川ど)市tnJl1(山ー占附}
E九れ、しまる)iIl跡〈弥一{1)
:;;~の前(どうのまえ)直跡〈弥 . ，Ii・2義一盟rg.占tn.草)
坂本{さかもと).!itn (，'I-内tn)
iI恕 (しょうえ)市tn(占ー市tn)
上続c.(じみつかんす)追帥 f弥 ・市 民訴 .M) 
松ケ迫 (まつがさ ζ〉追跡 (弥包)
紅悔{乙う，''''、)I跡<i'-者一県成〉
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大牟川市教葺 5. 3 
久間米di教畳 55. 3 
久間米Ii教岳 5. 3 
久白米市数量 5. 3 
u'UJ市教吾 5. 3 
飯塚市教長 5. 3 
行総市教畳 5. 3 
i r白書市教長 5. 3 
筑紫野市教畳 5. 3 
現紫野市教岳 55， 3 。日rli教葺 5. 3 。H市教吾 55‘ 3 
大町城市教委 5. 3 
大f拙l打数畳 55. 3 
大野城市教畳 5. 3 
太宰府首I教嘩 5. 3 
fll河川町教畳 5. 3 
廊刊川町教畳 5. 3 
宗像町教壷 5. 3 
宗像町教華 5. 3 
品館町教畳 5. 3 
nlJ眼目1教吾 5. 3 
刷出町教長 5. 3 
前原町教書 5. 3 
糸川町教嘩 5. 3 
北九州市教行文化l' 55， 3 
車田
自1':遺跡 由自(しろいわ);Jt跡〈奈・鎗-1.¥)
新証Hij! 新延(犯のぷ〉目塚(縄一基〉
今光;n跡地余遺跡
竹蛇追跡
太宰府史肺剛拘陥4年度調査鹿線
般若寺跡
佐 賀県
佐町民主報担51聾 大門西溜蹄
今光“、まみつ)追跡 地余(じあまり)遺跡〈弥・古一製品年〉
竹並(たりはみ〉週跡(弥 ・山一集落 ・占埼)
)('1' (だざいふ〉史跡(奈 .'f. -ftl減〉
般有寺〈はんにゃじ)跡〈指 ・l'-寺〉
大門川廿ごいもんにし〉趨跡(蝿-~l -}.;・集議 ・包 ・古鳩)
・λ本黒木(ろっぽんくろさ〉週跡(縄~古 華ー ・祭 占lt!)
.I/i付(とうつけ)Bil!跡〈市-8ttl) • "f1C遭跡{古一古
明 ・革〉 ・頗付E遺跡 {古 古崎) ・雌付F遺跡(平~鎌 ・近
-lIl彬} 雄総八本絵(あやべはっ{まんまつ)遭跡(古 ・中一
古川 ・県議〉
Vr: f'lÆ~文報筋"集 佐賀県遺跡地図{三神地区)
佐世県立縦揺52拙佐賀県遺跡地図{佐城地区)
佐世県文銀出日担 柏崎遺跡お
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佐賀県文化制調査報告書軍副総 下'P/J:;Jt跡
佐官県文化財調査報告轡第55盟 尼崎~I四過酷
九州陥断自動車道聞係埋厳主化財発掘調査複線2
52 
車北問九州市教育文化事 5. 3 
gzaf埋厳文ft財調 5. 3 
東急不動産KK 5. 3 
事楽社 54. 5 
九州歴史百料館 5. 3 
九州歴史町料館 5. 3 
県教畳 5. 3 
県教書 5. 3 
県教事 5. 3 
県教委 5. 3 
県教書 5. 3 
県教事 5. 3 
県教葺 5. 3 
烏柄市数壷 5. 3 
島術市教4i 5. 3 
品樋市数量 5. 3 
多久市文報第s集茶岡原遺酔
武雄市文線第8集矢ノ浦iII跡
樽崎町文線第5l民 和l田柳遺跡
持崎町文鰻耳~6 ~息 四本黒木遺跡
取背仮村文銀出4l民 謡仙寺跡
中町田IJl:報担Hミ姫方開遺跡E地区
北茂安町主化財調査報告曾 宝泌谷iII跡
三日月町X化財調盗偲告臨 時間遺跡
芦刈町文化財調夜報告書小路遺跡
長崎県
民崎県文縄盟国集 長崎県文化肘調子宝聾偲H
民崎県X報第51製串島遺跡
宮の本虚臨緊急調査綬報
以丸遭跡
福江市文報第2皐白浜民塚
大瀬戸町文報車1m大瀬戸町石踊副作所;o臨ー詳細分
市調夜傾告書
吾事町の文化財4 吾妻町中熊台地調査線告
有家町内における文化財の分布関税
略 本 県
縄本県文化財調査報告話39m 中小野 ・矢ノ下 ・日後 ・
アケサン
熊本県文化財調査報告第40m平時瓦m枇
鱒本リ1文化財調査報告第411忠消氷8111!草野寺iI!跡
休狐衛門獲
時本県文化財調査報告詰421長 境古lt!M・t車遺跡
祭同開(ち φえんばる)iI!跡〈先 ・弥・中一包}
矢ノ捕{やのつら)iII跡 〈古前 ・平米 古明 ・石幡 ・睦〉
手'1聞柳(としだや伝ぎ〉遭跡{弥前ー中 島 ・祭)
四本拠木 tよんほんくろき)澄跡(体?町一躍 ・祭}
霊仙寺(りょうせんじ)跡(平~近 、与・甚 ・経〉
蝿J]傑(ひめかたlぎる)iII跡(劫:・4誇-ruflO
主h角谷{ほつまんだに)泡跡(弥前_[11 祭←基 ・祭 ・集泌)
持田 (はかまだ)遺跡(古前 !l!泌)
小路{乙うじ)遺跡{鎌 ・戦ー 館I!t)
眼寺{とべら〉遺跡(停聾絡) ・ひさど啄占lt!(占後占明〉
1の穴(おにのあは)吉明〈市後一古附) 庖比培ノ本〈か
らζとうのもと}遺跡 (綜例舟〉
'll品((Lじま)週跡 f縄効片 包ー}
723の本(みやのもと〉遺跡(蝿・弥・包)
以丸(くろまる〉遭跡(剖 ・弥 ・古 ・近 一也)
白浜(しろはま)員塚(縄 ・弥ー包)
大輔戸田1石踊製作所(おおせとらよういしはペせいさくし")
遺帥 f平安一工民社)
大忽弥生埋務(おおつかやよいまいそフ〉泡跡 (j第一筆〉
中小野{なかおの)遺跡(弥 m訴) ・矢下日銭(やのしため
んげ)遭跡(中一基)
平田!(ひらばる〉瓦翼民!JtC!完 封瓦耳~hD
市水(しみず)古lt!'古 8ttt) ・野年{のでり〉遺跡{江
祭) ・桃源右術門 fはやLげんえもん}筏 f近 義}
tA (さかい}遺跡(縄 ・徐 ・古 ・近 包ー ・古・集落)
53 
多久市教畳 5. 3 
武峰市教蚕 5. 3 
神崎町教墨 田 3
拘l崎町教書 5. 3 
点l!娠村教墨 田 3
中間町教聾 5. 3 
Jt主安町教書 5. 3 
三日月町教'1;! 5. 3 
芦刈町教吾 5. 3 
県教委 5.3 
県教畳 5.3 
屯源開発株式会u
佐憎保市教事 5. 3 
Jに村Iln.U九遺跡調査会 5. 3 
絹江市教聾 5. 3 
大瀬戸町教書 5. 3 
岳書町教委 54. 9 
Ii家町教書 5. 3 
県教委 5.1 
県教聾 5.3 
県教委 5.3 
県教壷 5.3 
???
????
55 
55 
???????????
?
55. 3 
55. 3 
55. 3 
55. 3 
55. 3 
??????
???
?
?
?????
山血1打数{;;
城市~81r教畳
袋j水町教畳
九州産量先週隊式会社
斗よ阿野中(ひりiぎるのはか)過跡('11・近 包 ・!M&)
E良、年fさふくせんじ}跡 f内・中 t~tn 引
興1、ヤ(ζ うぜんじ)跡〈祭-!i') 
間持与{祭一年〉
dl塚〈くるまづか)t!i tJ (11;一山崎〉 ・川田京坪(かわだきょ
うづぽ)週跡〈ギ ・近 一包 .IM) ・JI田小li!(かわだζづき〉
ia跡(平 ・ilI 包 .，1¥)・塩塚 (lおづか)占tf(il; 占明)
占保IJ (ζおやま)坦跡(阻 包ー) ・正敏(あまぎ}沼跡(蝿
一包〉
両!(，l(1乙しはら)割鉄跡(平~近 世鉄lJI:) ・薬師前 fゃくし
まえ)燃や匹~近 窯.u・銘師前製鉄跡{サド~近製位祉ト
高浜{たかはま〉俊策跡〈宇~近恕.u
(tiJ;jj中臼、るぽっちゅう)週跡 ('f-近ーキ)
下城(しもんじよう)追跡目〈先包}
~I!.の城{さとんじ よう) 坦跡(先 ・ 闘 ・ 小 一包 ・ 城) ・ 若宮(わ
かみや)城跡 (11-城) ・瀬戸n(せとくち)航日野(占一陣
穴)
城 ・下回(じよヲ ・しもぱる)追跡(制後一w泌)
塚闘(っかわら〉内mCI(絢l・古-m培 ・占t即
Jt原{きたIfる〉横穴c.f.<8-出火)
本1山塚".やまづか)，片tn(i!; -[Iitm 
半開 ・野中遺跡
川旧京坪直跡
興2善寺l
興善寺H
qミ以内m
餓本叫文化財調沓鰍告出4担巴
熊本県X化財調l't報告第44盟
縄本県文化財調査総告車45臨
広，
熊本県文化財調椛報告耳~46県
川田小高温跡 Ijj塚市附
{; 
書
教
教
百L
仏L
λ保山 .，';凶 ・正時熊本県文化財制作鰍世耳147聾
生産il!跡説本調1t報告書
山崎1I
下減遺跡H
1の拙遺跡 ・若宮城跡 ・
縄本出文化財制l't傾告罰48!l
H 
熊本県文化財調在微告罰49!U
館本県文化財開校報告出50ts
時和弘文化財剖谷報告出51!U
瀬戸U陥八I割問線学一暫
山鹿市立問物館閣官側告訴 I)息
域出町文化財調l'i報告却2m
術水町文化財調布報告出2鼎
'TI山桜古II!調l'i縦告書 54.11 
54. 9 熊本大学文学部考 ~í?研究:i{桑田上偏{くわづるどぱし〉直跡 f先 ・創包)聾鶴 t僑遺跡(2) 
55. 3 償本大学文学鰍宮町台学研究室俄ノ木{しいのき)il!肺(;午-，1¥)剖と阜市機ノ木遭跡
大分 県
1佐市川fl・日畿地区遺跡紫色、史編調l'i複線田
同毛向理参事社
55. 3 
55. 3 
55. 3 
55. 3 
長
旧教書
目旧r¥i教書
佐伯rfi教畳
教~;~ 免ヶq'(めんがはら〉市tf(8前ー占情〉・産所(うぷどζろ〉
週酔(停削 ・後 担ー泌〉
浜{はま}遺跡{弥ql・後 ・占刷 耳ー)
吹上 U、きあげ)追跡(弥前 ・中 ma・草〉
宝剣山(ほうけんざん〉古I!(占後 ー占尉)
54 
浜遺跡大分県文化財調l't報告話48!息
吹仁遺跡I
宝貧l山古IJ!
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若宮田(わかみやでん)遭跡(縄一包)
55 
円杓市教委 5. 3 
治川村教霊 5. 3 
大野町教委 5. 3 
証町数量 5. 3 
玖Et町教蚕 5. 3 
別府大学附出陣物館 55. 3 
県教委 5. 3 
県教墨田 3
t11 教畳 5.3 
htI武町教畳 5. 3 
出教吾 5.3 
114 教聾 5.3 
艦隊国分寺跡昭如54年度発掘調査檀報
指宿市寝蔵文化財調査報告書(3) 橋牟本LHli宜跡
指宿市埋蔵文化財調査報告書(4) 鳥山調査区
加世田市埋磁文化財発街調査報告舎2 上ノ揖遺跡
姶良町都市計画事輩iと伴う埋麗文化財発掘調葺報告書
荻原ilI跡 (l)
中岳洞て
忠布志町埋蔵文化財尭掘調査報告容 弓場ケ尾地区
沖 縄 県
仲宗綴員縁 第 ・二次尭掘調査続線
竹宮町 ・与邪国町の遺跡詳細分布調査報告書
沖縄県文報第17集 訟堅品キガ浜周縁尭掴調奈報告暫
沖縄自動車道埋U蹟文化財分布調査線告ー沖縄自動車道建
設に伴う ー
つらそえの文化財 41跡分布調査報告一
浜崎員塚伊江村文化財調査報告車9集ー
伊是名ウフシカ遺跡発掘調査報告書
沖縄県宮古邸拙辺町保良地区の追跡分布
一包) ・目浦(あやめ〉遺跡(縄晩 ・古 包) ・耳小迫(くれ
乙さζ)遺跡(縄晩 ・弥中・古一包) ・図棚上(たぷらがみ〉
遺跡(縄晩 ・古 包ー) ・茶園ノ上(ちゃえんのうえ)必櫛〈縄
宮古包〉 ・藤崎原山さきばる〉遺跡咽ー包) ・瀬間
(せづっぱる)遺跡(弥中 ・古包〉 ・小永崎(ζ江がさき〉
趨跡(縄 ・吉一包) ・永崎原〈ながさきぱる)泡跡(弥 ・古
包) ・山神〈やまがみ)遺跡(縄後一包〉 ・諏訪尾(すわお)
遭跡(縄瞬 ・古一包) ・下西l京(しもにしばる)遺跡(弥 ・古
包) ・硲平(かけひら)遺跡(弥 ・古一包〉 ・晶穴ノ上(ゆ
あなのつえ)iI!跡(弥中 ・古 包) ・笹ケ尾(ささがお)遺跡
弥中 包ー) ・東図の上(ひがLたのつえ)泡跡(弥中 ・古一包)
・早馬原(はやまlまる〉遺跡(弥 ・古 包)他
磁摩国分寺(さつま乙<Jんじ)跡(奈~平寺)
橋奪事LJlI(はしむれがわ)iI!跡(縄中 ・後 ・暁 ・弥中後ー包〉
西国道姐(Iζしはりみちぱた)i盆跡(縄弥一包〉 圏原迫(le
L はらざこ)遺跡(蝿 ・弥 包) ・早馬迫(そうまざζ)遺跡
〈蝿 ・弥一包〉
上ノ域〈うえんじよう)遺跡(弥~中包)
草原{はぎわら〉遺跡〈縄 ・弥 ・奈 ・平 包)
中岳(むかだけ〉嗣穴(縄後 ・晩 洞ー穴)
葺鎗(みのわ)遺跡(蝿 ・弥一包〉 ・仰(ゃなぎ〉趨跡(蝿 ・
弥包)
仲宗恨(なかそね〉員啄(沖縄民前~中 ・グスク 包)
仲間(なかま)却2員塚(八重山先史時代第二期一貝原〉
キガ浜国塚〈沖縄且前~後一員忽〉
古聖地原(乙がちiまる)貝塚(沖縄貝前 目縁)他4遺跡
浦添(うらそえ)貝塚(沖縄貝前 貝塚)他2241跡
浜崎〈はまさき)員縁〈沖縄貝前~後一包〉
ウフジカ遺酔(沖縄員前包〉
保良元島〈ほりもとじま)遺跡(近世 -~部〉他12il1跡
-56ー
川内市教書 5. 3 
m沼市教吾 55. 3 
指耐市教委 5. 3 
加1せ周市教委 5. 3 
蛇良町教委 5. 3 
末吉町教委 5. 3 
志布志町教委 5. 3 
県教委 5. 3 
県教署 5. 3 
県教書 5. 3 
県教華 5. 3 
浦添市教委 5. 3 
伊江村教委 5. 3 
伊是名村教畢 5. 3 
城辺町教聾 5. 3 
